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^ S t n n m K ' ñ m X l - m m m v ^ m n w m ? H t t i i t w i s t P i e l f t i i : S i l 3i>sf l , i s ^ T b I í b í b s s | V i e r n e s , 18 d e e n e r o d e m i 
e o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a f a c i l i t a d o u n a n o t a o f i c i o s a c o n t e n i e n d o u n r e -
s u m e n d e l a s i n s p e c c i o n e s l l e v a d a s a c a b o e n l o s 
A y u n t a m i e n t o s . 
E l p r e s i d e n t e d e i D i r e c t o r i o c o n t e s t a a l C o n c e j o S u p e r i o r d e C á m a r a s d e C o m e r c i o - K l 
P a r t i d o S o c i a l P o p u l a r f e l i c i t a a l D i r e c t o r í o . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s d e i n t e r é s 
La «Gaceta». Don Sxúio Herrero, por San Martí de público habrá podido ver en un comen- parte de la legislación obrera que éste 
MADRID- I'.—La «Gaceta» puMica V'aldeiglesias, -agricultor. ta rio de periódjpo acerca de la confie- toa de acometer; 
feí&'m1 Real decreto concediendo la Don Manuel Marina, escritor y pa- na condicional que hombres del antl- Conio e.K ai?iu/nito es de gran i n t e r é s , 
Irtte'de la orden' c ivi l de Beneficencia, Micista. gmo redimen lien utilizado eso como se iniició só lo «I ©studáo del misin-.). 
Icón distintivo blanco, a don Alfredo Don Simón Arteaga, por Navaloarne- arma de caciquismo. <JU16 se conitíiniuairá en d í a s suoe.sivoi^. 
gkfaiegui, capitán de corbeta de 'a ro, agricuiltor. Agi-éga que el Directorio declara q1:-? Taimitóén im dado poir concln^a e\ 
'¡¡¡jfáák, por s-u brillante labor realiza- Don Ra.m,ón Alvarez Salazar, por el el asunto es muy antiguo y que se tra- I>iirectoTiio lia obra de unificar . la le-
fla en beneficio de la clase de pescado- Colegio de Médicos. dé una inst i tución regida por per- «V^aiatóan id© las o!-aees pasiiva», m 
son as de nTestigio qe nada tienen que i o m ^ q m las víiudiais y h u é r f a n o s de 
ver con la -política n'iil !ita;'.ieis (qfdadlíín ¡eqíuiparado,-: j ; 
é \ . • J * ' . - ^ las del rersonal civi l . 
La madre de Mateu, gest.ona el mdulto ^ a !;, ^ ]vi , 
de su h>jo. nifí06sa.r.iia l a umiiftcacjón de d ivevs i l i 
Esta tardo estuvo en la Presidencia Begiitsllia'doniqiS, (pcir las ounileá -w re-
Carmen Cussidó. madre de Míiteu / gi ían ©oinita4cl¡'0tori'arr-snt»3 varias Mon 
i: r ,, una n iña hermana de éste, para visl- .teipíos v peniginnado?. 
lruo-a 1 Las acompañaban los defensores de t a mueva ÜKjgi.silalción coraience a re-
'^s, habiendo sido el fundador de 10- Don Ignacio Bahuer, propietario. 
Idos los pósitos pesqueros instituidos en Don Luis Sáez, arquitecto, 
el litoral español. Don Eonilio Davad, escritor y pubii-
publica otra Real orden disponiendo cista. 
que se descuente un 1 por 100 del haber Las ¡nspiecciones gubernativas, 
jnensual de los • funcionarios del mims- En la presidencia facilitaron hoy 
¡terio' de la Gobernación, como vi gil ai, una no,ta oficiosa, que dice: 
fónos de dichos funcionarios. 
rrucc"."- . contra 109 Ayuntamientos y respecto dfc 
a los- herederos de los mdi 1(>s re,stailtes se tramitan expedientes 
| penas, muertos en campa fia una anualt. ^ Q ^ ^ y ias diligencias consv 
oad del sueldo que disfrutaban los can- ^ e u i * * , habiéndose destituido hasta 
I «ntes. ^ feoi1(a secretarios y 212 funciona-
E! ¡jiuporte del crédito extraordinario r íos municipales de distintas catego-
ouinra con arreglo a lo que cnspone Yias ^ ^ de diciembre ha sido dc en ,el atowí', ^ ^ ^ f j ^ **[ n Z ñ » a i n d ^ t o s ' m r ^ f i w e , el Monarca 
Primo de Rivera, en la Presidencia.- .Respecto dle crt.ro se reserva l a opi-
A las seis menos cuarto llegó a la ™ n T .raanaina; se tetatra este ^ s n n -
Presidencia el marqués de Estella. f™. ^ ^ se c,eleltee en 
Manifestó a los • periodistas que hahf3t lMa<l«pM>' . . ^ . .. 
estado e n ' l a e n c a d a ingles! firmam ' ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
e¡ articulo 4 ae la ey do^Administra- ,neoesario mod,iñcar 355 Ayuntamientos, so a su pa í s del embajador, de q.ujen ^ má& aJlá ,&l ^ ^ , . ¡ . 0 . 
m j Contabilidad de la Hacienda pu habiéndos€ h6cho designación de nue- s \ despdio • La emi8¡ón de bon08 d6, Tesoro. 
b l ^ - vos concejales en 103. y sorteo de nue- ^.Interrogado acerca de si j e c - ^ é s dei[ Cam;&- ma]lUÓ ^ p,re. 
Para sustituir a un sutosecre'ario. VOtt asuCiaJdos en-252.' " bldo i a VJS-la1 d f la Aladre de Maten, j . : , , ; . . , , , . , . la x[^Ul ^ j,0:S p e p ^ s T a á ^ 
sustituir al sid^ei-reiafío 0- La rirb^ncia en que se ha practicado conte^o que la tenia citada en el mi - t€la ^ ^,3r¡i=iorcii.o baaiioarm, presvi i -
Gracia y Justicia, que se encuentra en- n ',. número de inspecciones ha • si- nisterii0 dei ^ . Guerra para las cuatro .dfts 1XlJ. gj ex m i n r á t r o s e ñ o r Alv.ira-
tefiSy ha presentado la dimisión, se do Cuenca, donde so han insoecciona- 5' media de la tarde, pero que u.ut i l - áo< quhm ^ a |.og p s r l o d M a s que 
todlca al magistrado don Diego Medí do 118 Ayuntamáentos observándose im,e'n,te la " ^ ' ^ alffuwrdado hasta las |ia jClC(n¿W.re.n.ciia. (haltlíéi .Meroaldo .srbre 
W irregularidades en 80. Las provincia- cirico ^ omrto- Por lo 0 ® ¥ da r ía ^ o.mr.fón dle boíl-es dfeO t m m . , 
También se habla del director general de ^ ú z c o a ] Vizcaya v Navarra no - « n a nueva hora. Primo de Rivera y las Cámaras de 
fie Prisiones, señor Cadarso. , ¿ ^ . ¿ e t i c ado ninguna visita de ins- DlJ0 después que había recibido la Comercio. 
Los restos de Pavía. p e c h ó n . Ka. Alba^te . Badajoz, Balea. ^ / l e " J f ^ ^ / e n r e ^ e n - El Tre^ldénte del Directorio mi l i t a r 
Don José Fermín Pavía , sobr 
que fué capiitán general del Ej 
español, don Manuel Pav ía y Rod 
de Ailburquerque, ha elevado una 
tflncaa al Directorio, solicitando que 
icsitos de su tío sean trasladados ai pan Ayuntamientos objeto de inspección, 
feen de hpmbres Ilustres. Todos los anteriores datos se refieren ™ J l „ _ J „ -
Les nuevos diputados provinciales. 
•En el rn.inisterio de 1.a Gobernación se áos (gobernadores civiles antes de to- „ interesantes 
lí-facilitado bov la nueva lista de ios mar posesión de su cargo los. actuales C1^1 V188 m ^ i esames ccinpl.ne en man U esta ríe sy gratitud 
^ i i S p r o í ncfales í u e han de delegados gubernativos de cabezos de líi. ^ ™ e r a , ^ 0 ? P f / p0,' la4 colaboración patr iót ica gue re-
tJ^iu pioMiuiaieh que nan ne " ^ reorganización del ministerio del I r ^ - presetita, teniendo la satisfacción da 
onsutmr, con arreglo al ú l t imo decre- parnoo.» _ ^ bajo, y ,como cuestiones ajenas a est6 poder r...nuiii(-arle que el Gobierno no 
to ta Diputación provincial de Madrid. La condena condicional. asunto, estudió diversos problema d t a cejado en sn labor en pro de ob-
n aCfUt1 ta (le referencia: Se ha facilitado hoy otra nota del eardeter social, que responden al Gil- tener para España, en el régimen que 
uon luis GarbajflJes, farmacéut ico Directorio, en la que se dice qué el terin del Directorio 
7 ¡propietario. 
Dpn .\lberto Han/, industrial. m—^mmm^m^mmmamaim^^^^m^^^i^^Bm^^i^m^mam^^i 
Don Antonio Fernández Quer, obrero 
cia, termiinando la reunión a las nue- .t.ión de Tánger : 
«La Presidencia del Directorio milí-
a gestiones in^iectoras realizadas por r n f ^ f ^ ^ f f ^ ^ J ^ t S l \ 1ar afUÍ* a vuecencia recibo de su ra-
« - . • • - • - •ü .™^ j I t r l A„ Consejo hab ía tenido tres partes, a zonado escrito de 9 del actual, y se 
y formarán una para la ciudad de Tánger se acuerde 
sooialista. 
Don Enrique de la O., general de br i -
gada en la reserva. 
Don Felipe Salcedo Bermejillo, pro. 
Petarlo. 
Don Rufino Cortés, obrero socialista. 
Don Fernando Ituiarte y García da 
^ Torre, abogado. 
Don Manuel Murienza, abogado. 
w n Luis Fernández Navarro, abo« 
garlo. 
Don Ricardo Crespo, del Círculo 
Mercantil. 
pon Federico Rubín de Celis. de Ge-
m ^ propietario. 
Duque de Veragua, ganadero. 
, uon Manuel Fernández Núñez, por E l 
^ o n a l , abogado. 
nnrrv1"'1" ,le Dios y 0r t iz de Zdrate, 
Chinchón, propietario. 
uon Gerardo Vera, agricultor. 
df íí1 Jrancisco Coul>er, de la Cámara 
^ Ifi Propiedad. 
r J í n A1Ionso Ailvarez Suárez, por 
Almenar Viejo, apicul tor . 
r ¿ S ? Í •Tos'' Mlanuiel Aristizátoal, de la 
^nffideración Católica Agraria. 
cií^ n " f isc'0 ^ n ^ ' de la Federa-
n - Pa,rr'"1|al. 
t é . ErrV,and0 Artilla, catedrát ico, 
católico 0S Pérez ^ m e r , obrero 
íjon jailSl0 A,larcón 
Propietario6 A1<>T1SO 0r(ÍUña' al>0gad0 7 
' Menuel Várela, comerciante. 
c S c i o . 08 Prat' cle la Cámara d8 
ía2^0^;S^nio M f i m i a , catedrát ico y 
Nini l fos .^ FloridaJ>lanca, ingeniero de 
no!1 K'lnardo Mandar.- abogad». 
O T A C O M I C A 
I 
la s i tuación a que cree tener derecbo 
dentro del priheipdo de internacional^ 
zación aceptada y en defecto de todas 
las obtenciones compensadoras de su 
anhelo, facilidades y ventajas para el 
desenvolvimriento de la misión acept:. 
da en Marruecos, acomodando y ponde-
rando ésta al esencial interés nacional. 
Safisfacé al Directorio consignar que 
en ouanto lo ha permitido la sfiínirida J 
uel terri torio ocupado v la propia de-
fonsa de las tropas, no ha vacilado en 
dismíinuiir el esfuerzo que el pa í s ve-
nía haciendo y qué en punto a la es-
tructura orgánida del Protectorado '¿ft 
simplificado y ahorrado cuanto ha ur t í -
do hacedero en esta orientación. 
Piensa el Directorio, como vueoen 
oía, que no es problema éste para de-
jarlo incrustado y sin resolución en l 
tablero de los afanes nacionales, pero 
ho cree posMifle darle rá/rñdamente l a 
prudente solución que para él medita, 
por tratarse de algo notoriamente i i -
gado con la vida internacional y suje-
to no sólo a su propia valoración, si-
no a la defensa y al honor nacional 
es, en alguno de sus aáiinectos, lo qu*5 
impone salvaguardar y considerar mu-
chas circunstancias. 
Dios, etc.. etc.—El presidente del Di-
.ectorio miilitar,1V!iguel Primo de Rivera.» 
El1 p. R. o., feMcita al Gobierno. 
Los e e ñ o r e e Oreja (don Ricardo} v 
Fuentes Piil'a, 'diell Directorio de3*P. <:í. 
'P., visrótairon al genera,! Mar t í nez An: -
do paira fe;l'ic.itairle por la dis-^luición 
ide Jias 'Diipiu/taiciones y por haber res-
peitado ilais dfo VasícongaidiaB y \T a va-
ara;, •oonuo anticipo die una rest/aur.?. 
•oión dle Utató 'oansoinajl'idades regiona-
les. . ^ 
La PoMcia de Barcelona. 
Esta m a ñ a n a llegó a Madrid el coro-
nel señor Hernández Mal i líos, jefe su-
perior de la Pol icía de Barcelona,' 
quien sostuvo una conferencia con el 
director general de Orden público, tra-
tando del funcionamiento de la Pol icía 
en Barcelona y de la reforma y perfeto 
cionamieni.j '!h los servicios. 
En honor de Muñoz Cobos. 
A mediodía se celebró un banrrneta 
ínliiiio en honor del c a p t á n general 
de Madrid, señor Muñoz Cobos, que si 
p róx imo sábado pasa a la reserva. 
Asistieron numerosos amigos civiles 
y militares. 
Los nuevos diputados. 
Siguen recibiéndose de todas las 
provínolas, noticias de nombramientos 
de los nuevos diputados provinciales, 
que se hacen con toda normalidad. 
— "'c r'¡ enterado usted de la bo'a no «sos enanos, don Efigenio? 
—No. ¿Dónde venia, en ecos de soledad? 
—¡Don Efigenio, por Dios! ¿No iiens usted en cuenta que se trata de «gentf/baja»? 
L a s i t n a c i ó n de Marrnecos; 
E l comsndvnte general vi-
sita un campamento. 
Comunicaciones restablecidas. 
MELILLA, 17.—Se han restableoidoi 
las oomunicaciones entre las posicio-
nes de Dar Quebdani y Tifarauin. 
Cabo indígena, herido. 
MELILLA, 17.—En el campamén to de 
Kandusi se le d i spa ró el fusil a urt 
.=00dado europeo de regu{Lares, b i r len , 
do a un cabo indígena . 
El comunicado oficial. 
MiADíRXDi, 17.—'El&ta nocihie iée l ia 
faieilitado en eil Min i s t e r io de l a Gue-
erra efl edign/imte comunicado oftc'a.l: 
«Zona Onienitiail.—El comamda.nti? 
gienieral de Melillia v i s i t ó boy el cam-
pamiento die Bien Tieb, ' guarnec í t ío 
por tíuveirzais diell Tercio, quedando 
oompLacidb de la v i s i t a y asegurando 
afiae l a posictión «fer¡á una de ?as uv!-
jones de lin.- zoiiia Oirientad. 
. H a ©ailido eil «Eisipañia n ú m e r o 5», 
oon ICO calmlliog y lairtillería, para1 
Sanlncaa:. 
L o : av i d c i i-í reconocieron el fren-
te, lain inr.\-?(lad. 
/on-i O'e i dentad.—'Sin novedad .» 
No olvide usted el número 55, pues es 
el teléfono de EL PUEBLO CANTABRO 
AÑO X I . — P A G I N A 2 É l B L O O / M T A B R O 
18 DE E N E R O D E 1824 
U n a e s t a d í s t i c a . J-:u León se fo:-nó un tren supiiemen-
• . tapio; que pasó a la ñora átíí coneu 
R e C & U d a C Í O n e á e n diciem- Consagración cíe un prelado 
VALENCIA, 17.—Ki día 20 se cek-br-; 
r á la consagración del obispo au.-ciliai-
lieclias du- <̂ e T'0^6óo, don Rafael Balaiizá, con 
asisitenoLa del cardenal prinuado, del 
E l d í a en Bi lbao . De l a muerte de u n c a t e d r á t i c o . 
bre 
Para algunos todo es ne-
gocio. 
—Sí señores y obispo 1 oda vi a no, 
contestó el g'éáiierai. . , - . „ t _ 
EJ ^eñor Losada Les dijo qae hrt-íñ E l traslado de lOfit r e S l O S de„ 
i [jdado qii..- i.-! BsmtMéé de "a m-i,»- Mr. Merin&ée. 
i ü innidad se celebrasé el día 30 y que . ., . • 
PAHIS.-Las recaudaciones hec}ias du- T ' T ' ^ l w " * f " t T BILBAO 17-Se ha remudo la Jauta ría precedida por una .sesión nrcli- i . i - M,AnRIDj . n . — A las Ü-res y m M 
diciembre, coníoriné asistenoia del cardenal primada. ^ ^ accionista^ del teatro \ r r i a ^ ^ i que t endr í a lugar el d ía 29. para ú e Jia tairdíe fu,pil.ori lOandlUlCÍ,d,0lH 
nn/aron la caiilidad f * í > o de Mallorca, doctor Domóiiech.^ . . - ; eMüd:iar las .•.••opusicior.- de t o A r acuerdos. .-. estalcién cDei Norte, pmia ser t r a i a l ^ 
fraíleos, exoedieñ- tle otrüs P i a d o s . : ,,".-.!,.,,;. del coliseo • ^ o - a ñ a d i ó el gobemadpr-seguire re- rh>9 a Tcdou^e, líos reskvs d.«l M 
li mercado. •' i¿ :„„ í.ja c'bb'ndo en el Gobierno mil i ta r y no d(,..y(il00l fj-^niaés M r . Meriimée. • 
r<iii;i'';el mes d<?  
(üHíjSíe&upUtíS! o. a I ce 
do«:;e¿' 227 millonies a las correspondien-
í f s al-mismo mes de 1922. (SjALAMANCA, X7.—El mercado meii-. adi'ulaiso acuerdos Los ingresos ..orinales obtenidos por ^ A j a n a d o se baila muy conom Dentr0 de diez días bal>rá una n,ue. ¡ ara a l , 
UTeSoro en 1923 se elevaron a 21.529. " ' ^ •especialmente en el de cerda.-be. sitar la. 
dlíónes de -anee.:, excediendo en 3.137 hfn eíectuado muchas operaran- ., n- los hay «invernales,,. tu&iíón 
&l 
ínílíoi 
millones a los correspondientes al añ 
anterior. 
giendo los siguientes prec 
33 'a 34 pesetas la arroba; U 
ros. de 
iras, a 
vejMJré a l a Miancoimmidad más que j jg , coniitiva" e^taiha ccaiiipuie.stia • ^ 
lgunos asuntos, y no pienso v i - ¡njura^iroisos iních-címd.-s . asistiondo,;^' 
s .dependencias, porque mi :;c- afyuidiaTKté .cTeJ" Rifiiy e n 'üieipiíeaenlaóí^ 
 ». ^vimxv  se l i m i t a r l a ser ordenador «Je d« éat© y¿. é l sacmetario pan-tiiauJa,!- ,},. 
A las doce del mediodía se presentó pa,gos. 
Tamibién dijo que el arqueo babKi „ 
dfHn Aif(.«jjsoi, s e ñ o r ToiiTes. 
nfiiuí-, r . i la Dinutación provincial nr? •a-
m impuesto sobre la cifra de n ^ o - ¿8 Pesetas; novillos de vida de c.m;co ^ d6nui^ando ¿ e un individuo que acusado un saldo de 1.2d0,917 pesetas a ñ o s y bueyes para l tiabajo, desda 
; ^ J J ^ ' T T 5 ^ S ^ n S l f ^ o t ^ a í n 1 ; En la c a ^ ^ r d ^ a n Pedro, a las E ¡ d c 8 C n a j e 
da se cot.zó de 33 a-34 pesetas la arro- WT el cobro de ^ canüdad ^ le c,¡nco y médía de la tarde, fué agrecv ^ " C a U " J 
. J '•. '."•urreapondía por haber perdido un h i - dp un etirtíMádo do la casa de aegurog - EH 
Atentado de robo. 
L a labor moral izadora . 
del caciquismo 
lo Imán Guerrero Va l í ' 
••nfeccionado el presupuesto. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
caos, ¡ptrancipalmente, predujoj 3.0J6 mi- ^ 
ilones, con un aumento de 735 millones 
e sea un 32 por 100. 
El impuesto sobre- utilidades en gene. v_nftr on nolíoyn corre apon día por hatoer perdido un ül - o o un eiímmwiv iré m t w « y EN LUGO, 
ra l , produjo 4.270 millones. Jo que re- r p p n n r p 1 . .? V n in jo en Mielilla, una comisión de. cien «Zurioh», llamado .Tuian Guerrero \ a in 17-_En vivero y en el w 
?.»s r ^ e S £ ~ H ^ ^ a e - e . seno. ^ y , ^ « | « » 
.pie le correspondía, no tenía que abo- do socorro de la Ronda de San - Pe. a Ia cal]e) ^ . ^ ^ ^ Lan-
nar una sóla peseta. dto, y después a una olínioa S6 € 6Sita h . _ 
^ — ''.oMm el gobernador no uvo notíc .v ^ ^ al corriente a ^ 
_ ^ , j ^ ^ hast.-í desPue;s de las siete ^ ^ ^ ^ ^ on«aa 
a • t l l o A Q fl#> fifir^'i P 0 . 9 . 0 . v 'n0'11-"1 ,a tarde, ordeno que se 
ha recrudecid.» J t - # W V O a,,,^,,.., U1)fi ¡^formación para compro- - g g g ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la dársena han nnnA ]"'Mr 1:|S (';i"sns M111' "bligarnn a coráu- E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
marcaciones. Los El aceite. TARRAOONA, 17.—En vista del alz'; 
E3 remolcador regresó sin ha.ber en 
centrado al barco, cuya suerte se des 
r.onoce. 
El temp 
El . FERROL, 17.-^ 
ol lOimporal. Denlro < 
i..:'.i;frajgado varias e 
11 ipuiantes del vapor 
i::v1oron en trance de «Obtínua que sufre el precio del acei-1::^Pron ™ trance ae ereríer vuíievon celebro ayer . 
te, el gobernador ' ha disnuesto se gi- \\ W orar am,. u Virgen del Ja bella señor 
re una mspección a los almacenes de Buen ViaJe y 0yeron ^ ^ el joven PediN 
Tarde: H las seis. 
re una inspección 
Hfcus, para depurar las causas ele lü ^ 
«teTación. Si el alza persiste él gobér-
nador pedirá a l Directorio ,que. prohiba 
la • ejqi^ortacáón. 
Quejas. 
MER1DA. 17.—Los viajeros que llegan 
•por las distintas J íneas se quejan del 
abandono en que Ja Compañía ferro-
viaria tiene las salas de espera en las 
estaciones. Tanto el piso como los di-
vanes se encuentran en lamentable es-
*8ido de deterioro. 
El mal estado de las calles. 
SEVILLA, 17.—A consecuencia del mai 
estado de las calles con' motivo do la-fc 
üuiyías, ha habido 'que lamentar algu-
nas desgracias. En la calle de Torneo 
se cayó José López Gandolfo, que se 
jsrodujo heridas de pronóstico reserva- ^ 
4o. también la anciana de " 
•y cuatro años Concepción Sanios Pé- Comisión de Festejos |dc l 
r«z sufrió Ja frapituira del fémur 'z Comercio 
«piierdo. de pronóst ico gravo. ' ' 
Italianas detenidas. 
UNA BOD , ^ j ^ j ^ g j.a -nráj^jn f.m fRi volraso. 
¡ana», que es- En la parroquia de Santa Lucia se ,., tegad,G .- totrudaión, que ttv Se C nalizará el l í o Ummea 
ó el matrimonial enlace &e u,rvhm on los • cimeros momentos, se 
toya con -níl ^¡^4^ ei, fnvnr clel mil i tar , qub iSAN SEBASTIAN, 17.—En Ja sesión 
p;n(-!M:a diJiigencias. que Jl0y ha celebrado el Ayuntamien 
La reorganización municipal. 1o S(, n ^ p, 1o de" canalizk 
El fi-obernador ha dicho a los peno- . . ., , J l'a,mu** 
distas que el día 25 se. publ icar ía el r""1 1,01 n0 Uráímiea, que es de gran 
ieerefe de reorganización municipal. 11 aiiMendencia. 
i ta An; 
Pedro Rodríguez de Baró . 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, v iernes , 18 de enero de 1924. 
Noche: B las diez p cuarto 
A l margen del teléfono-
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
Según nuestro corresponsal, en Ma r]Wlir p,?|cihcl9 jp Ireiloupienite» /gtrtuipawr 
drid se ha celebrado muy animadamer- qUIQ vieíiaimos en Mad'rid y e î Andain'-• 
te Ja, fiesta de San Antón. Nos paree, f̂ca biraicieiair pintoiiren-os en l a ftestia de 
¡ñ cosa altamente plausible, en sus a » San Antón.!... 
peíotos religioso, agrícola y ganadero ¡iC)vi, Jái^ufelllia© tamiHdi?®; fbninrais id* 
j hasta "en el de inocente expansión- [¡teiGpfii ,qiuie Gíofnitciffi|pláJrjames ejon 1w-
pública. nun-a. eil diía. guie nos 'a ieoatá-hamos o. 
Poro he aqui que debemos darnos líos ífewaaaibáihaffnicig Cris/ío aimaise-' 
prisa en gustar los efectos de esta 'dientito!... 
agradable' t radición, porque el progre• '-a vara del hombre .y el avr.it.ce dfi 
Racmg Montoya, madre y hermano de J va .haciendo de ella, dicho sea sin pmgreso han comenzado a «daros h 
_ - • . la desposada irreverencia, una cosa casi tan ncom- punti l la». 
VALENCIA, H . - L a Pólieía ha déte- , 1 ' ' i ' • " u . .I,a,s a contar desde le immada la ceremonia, fueron oose- 1ln ilSÍMll ^ los ^mhrevo* ho i 
¿5 ,„+'„ {i„1ío„oc. l a puiblicaicion do esto anuncio, que- qniados los invita eos con una coñuda, * 
Mdo a cuatro ^ ^ . ¿ g * n f - J ^ d a n a d ispos ic ión de los s e ñ o r e s d o - e n el Hotel Continental, htoe unos días se" dedicaban a visitar 
G R A N E X I T O de la a d a p t a c i ó n e s t é n i c a de la novela del mismo t í tulo, de 
Alejandro Pérez L u g í n , en tres actos, el primero dividido en dos cuadros y 
un epílog-o, de Alejandro Pérez L u g í n y Manuel Linares Rivas , titulada: 
C U R R I T O D E L A C R U Z 
CRAX E X I T O DEL T E A T K O L A R A D E MADRID 
Fueron apadrinados pior la st 
viuda de Montoya y el equipicr 
r?. f. 
gos. 
Bl caballo tiende a desaparecer, ei " ~Z nantes l̂ as ouent-as y eownppoibanteíí. Los nuevos esposos salieron para Za- , " . ' A-netinr,An ú • « ¿ i l T L , ^ ! „, U n recaudador robado. 
S S s r ™ a 108 revis,"r' t.:in: L o s l a d r o n e s c o n 
v i c t o s y c o n f e i 
los oomiercios de la capital, dondf 
•poderaban de cuantos objetos encor... m «1 • .ÚItím.o veamu* -mm- - c i ' C í r e u l o ¡pafia. 
traban a su alcance Fueron sorpror.. MeiTlcainíill v Aewlflcfóxi de hoteJerois. Feliz luna de miel , 
«idas cuando se llevaban varios géne. |)li(,iI!ls , . , , , . , „ : , . pu-don e x a m í n a m e ' 
r«s d« un comerco de tejidos. (in;,,. a , in ; | v , , ., -
Un or,men- . , 60 i ; . S.vreia.r ín 'H.-l üm- . i : • Mor.-.-.,.- WUTAS N E C R O L O G I C A S veremos que los autocamio-
•VIOO. 17.—En un camino vecinal cor- ^ mies sustituyen, desde luego mas rundo-
• a die la v i l la portuguesa do Gaia. o?í,v. - ¿ ^ S(llima sahríl.nte ^ desiti.na. a % Comfoitaido con los Auxil io^ E-Vr;-:?amen,e- a esas s¡mPática« P«reias de 'CORDOBA, 17 — E n la] toadlrugadift 
•Badmgada fué muerto a tiros el co k ^ m ^ m i paira eJ Fomento do SaVc- 4 ¿ S , de.jó J T ^ ^ a V ^ n I Í a . o a ^ l k > s q'ue ^rastratoan los vehículos de ayea- te asallitiadia ett domicil io d̂ l 
•wrciante del Torremonchano don M i - t&nid/er. para cont r i !n . i r a la oro-.ap.i- . - ^ f t á den C a « n S B a « ^ V M a r t . i . t z ca^a industrial; si nuestra • vista « t m ^ w d l e . a r b i í r a o s . maKriuci-pale». 
•uel Miranda Júnior; éste, al ocurrir za,0ió,n de festejos en «1 p róx imo vo- . P i a r ^ . m ^ s L l v 1 vuelve a los campos., inmediata- l l e v á n d o ^ Jos 'ladrones toda la recau-
• I orfmen. iba acompañado de An'o- rano. 
nio Pereira de Sota, al que se había « — — — — • n i i hhwim m 
vnido para la realización de un ne-
focdo de ganado. - o r c r e i a n n a o a e M i r o - M t e M t é m ' ' c a b a l l o , a Ja muía y 
Y 
/Persona preistágiosa y de exquiisita 
.giranjeóise en „ miente nos daremos cuenta de que íb? d a c i ó n died d ía . ¡u d^^ c í e l a maquinarla , 1 ^ G u ^ d i a c iv i l d e t o o "a los 3 ^ 
- lúe an, ¿ n i ^ van haciendo innecesarios ai Joaqaüm y J o s é Navias, ] | 
M ^ J ^ ^ \ . ^ . ^ v m m l é ^ ^ ^ caballo,  l  nwil   al borrico... ™ ^ coaíflee-aron auitores del 
Desoamse en paz el finado señor .  sá, por úíit.iano, obise-rvamos 3 a aisaflito y iK»bo. 
E l "Secretariado de Entro-
Antonio ha sido detenido, y afirma nizaciÓn". 
a«e tres bultos disriararon sobre am- A sus h i jos . ' d o ñ a . Josefa-'"do'fia cu€!Sil.ión e á é l aspecto (pe pudf i é rnno? 
boi; la Policía practica diligencias pa- \ferce:d a l a labor plausiih'le del o S e - ^ - ' ' " ^ " . ^ - » (viuda de don L u i s Calza- "ll'aimar de lu jo , vean>s cpie el a u l o n n 
ra poner en c l a r ó l o ocurrido. cretariado de ÉMfoi l ización de -'• .-ti- día), d o ñ a IDoOoréis, "dldn Ladislao U v i l "aiTMioaina» a aqu^Uos r icos J-n-
tainidleir» y a sas folicps i n i . u . t iv . i s . dion Corarme; hiijoia •polí t icos v denté'? d á s y ciontomeainiteis b e i ñ m a s t i r adas 
L a fiesta de S a n A n t ó n . 
Obrero ^erido. 
VALENCIA 17.-F.U la calle de Sornil, eskiis diías" el P. GaMsianz ha d i _ 
cuando trabajaba en unas obras de al- j a parroquia do Santa. Luc ía i.nn|te 
bañiliería, resbaló y cayó desde un gantes conferencia^ para, homin-e-. 
cuarto piso el obrero .Tesñs Añón, de Tremiinadas estáis conferencias s» 
veintiocbo años, que fué trasladado pc;r h a llevado a ca'io l a entroni/.nc 
fa&mülm eniviairnoLSi mujérabró sincero, p é - í>w soberbios troncos de jaoais. 
satmie. 
E l dí^ esj Barce lona . 
Lio sentiimos- die veras, por nue^rro 
m u y quieirido amigo don Rufino Pela-
y o , . pr?iro dlenítiro de poco le s« r á 'm-
ipĉ nibTfe aclc.(nl:K?)j.a!r qnile :Sie t írate K?oin 
n t l 
s^*,lcomíañé7os ^ b o ^ a l . d b ñ d e ^ s e d i i S a g r a d o l : o r a ^ E l m ó x i m o día 25 se D u b ' i - ' • ' , £ ' / : i a % ^ s i miaües, 'MiAiDRID, IT.-.Se iha oeQebradto la 
I r apireció Ja fractura de ambas pier- p o t e s díte iCailmdas A.lta.s. por .los . - 4 - * . ¡0h . esas parejas de po t ro» , de -an- 1i.',i,d¡ici-inaa noaníenía de Sain A.n.t.ow. ajpireció la fractura de a .Nis pier- poibineis die rcail das dtas, p 
ñas . así oopno diversas contusiones y Paidines Oaília^a-nz y Carhallo: ejor '^r 
l ié r idas en todo el cuerpo, de prono-- fciloa d¡e Apoeitdlíai:1/)' pa ra isofioras "j;1 
tico gravís imo. s e ñ o r i t a s en la i-gles'-a de los Padres-
vapor embarrancado. 3̂  s n í t a s por o! Padre Cal-asanz, y 
, HtíELVA. 17.—En el sitio denomina, dois coniílarenlciais a los .presos, peí-
do Terrón ha emJiarrancado un vapo» el miemio religioso. 
cara el decreto de reorga-
nización m u n i c i p a l 
El gobernador, en la Mancomunidad. 
BARCELONA, Í7¡ 
' Aj las cuiatro do Ja tarde 
S a s c r i p t o r e s . 
íle gran tonelajie; para prestarle auxi- Hoy, a las duez die la - P i a n a P a í ; ate lacló de la Mancomíuin'idad el genei o 
i io ha salido la Gasolinera «Guerra», v e r d e a r á l a solemne e n t r o n i z a c i ó n on gobernador señor Losada, acompañada 
Se ignora el nombre v la mat r ícu la l a cá r ce l , a cuyo acto a s i s t i r á el «•> d e . s u ayudante, señor Mart ínez v éL 
del vapor embarrancado. ñ o r ObisjX) y las autoridades. jefie de la secci(jn ;]e cuenlas - i . 
Trenes con retraso. J1 1 ''- 1 " •«•'-**^«««e»^~««ow-rw».• pales, señor sal aicr. 
OVIRDO, 17.—EJ correo de CastiJI;- EL PUEBLO. CANTABRO se halla da 'Fué rocibido por el piesidenle ac-
ha llegado con seis Jioras de retraso, venta, en Madrid, en el quiosco de ctE? cidental se rio r Fsiape. b-aciói.dose el . 
t c«iisa de la nieve. Debate», calle de Alcalá. 
ER AiNIVERS/ 
DEL SEÑOE 
m f d e e i i en esta d u d a d el 19 de ftoero h 1923 
ÍDO RECIBÍDO LOS SANTOS SAC3BAJ 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
arqueo y firniánd'^o el , acta -or"es. 
poníl iente. 
La entremeta entre amibos fué muy 
breve, rei i rándose el señor Estañé, a 
«laten saJió a despedir al general Lo-
sada. ' . 
Luego ééte dijo a los yierioili.slas que 
^ liabía liecho cargo de la presiden;M?r, 
y uno de ellos Je - pftsivntó: 
—/.Entonces ya os usted presidente de 
Ja Mancomunidad? 
estandlo cxMii 'esite niiafcivo da oalLe de 
Hortadeza conicurridiíaiana. 
Como de costuimbre, sie d ió da beñ-' 
ROGAMOS A LOS D E F U E R A D E LA d i c ión a los granos y Qebadas y la 
C A P I T A L QUE NO E S T E N AL CO- auimaenm d u r ó fidáo .-1 día,. 
R R I E N T E EN- E L PAGO DE LA SUS- Conru.-rieron las t íp icas parejas a 
GRtPCíON, LO HAGAN A LA MA- caballo v cuando mayor era la fiesta 
YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA ] ] , h , mt.-n,':, doña r&aibtíl, que, ai 
MARCHA E N LA C O N T A B I L I D A D ^ , , ,1 qu, todioe ! años , i 
D E E S T E P E R I O D I C O Ja roraeníia., isiienidb . 
L A ADMINISTRACION 'nada. 
E L S E Ñ O R 
\ D . C o s m e B a r r i í 
Sus h i j a s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G - A N a s u s a m i s t a d e s l e t e n g a n p r e s e n -
t e e n s u s o r a c i o n e s , p o r c u y o f a v o r v i v i r á n 
a g r a d e c i d o s . 
P o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a se c o l e b r a r á n 
m i s a s m a ñ a n a , d í a 19, e n l a p a r r o q u i a d e l a A n u n c i a -
c i ó n ( v u l g o C o m p a ñ í a ) e i g l e s i a s d e l o s P a d r e s J e s u í -
t a s y P a s i o n i s t a s d e e s t a c i u d a d . 
S a n t a n d e r , 18 d e e n e r o d e 1924. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Espesialiata en partos, entermedadet 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consuüta de 10 ^ 1 y de 3 a 5 
ftünóa da Estalantek 1«. I.0—Tel. 
s i c a r i o Ro iz üe re i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
d« la Facultad de Medicina de Madfriíá 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Afamada Monasterio. 2.—Teléf. 1-CX. 
Joaauin lomliera Camino 
A B O G A D O 
^rtiaurador de Io« TrHsunatla» 
V E L A S C O . NUM. ll.-^Si^NTAÍNDiEH 
f a l l e e i é en el d í a de ayer a los 62 a ñ o s de e fed 
habiendo nelbldo loi Santos Sacramentos y la BendlolAi Apostólica 
R- i . P . 
S u s h i j o s d o ñ a J o s e f a , d o ñ a F r a n c i s c a ( v i u d a d e d o n 
L u i s C a l z a d a ) , d o ñ a D o l o r e s , d o n L a d i s l a o ( a u s e n -
t e ) y d o n C o s m e i a u s e n t e ) ; h i j o s p o l í t i c o s d o n T o -
m a s V a l c l o r y d o n A l f r e d o C a s a s ; h e r m a n a p o l í t i c a , 
n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s : 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Seí.oi- en sus oraciones, y asistan a los fañóra les que por su-
eterno descanso se ce lebrarán hoy a las D I E Z Y M E D I A en la 
parroquia de Santa Lucía , y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que 
se verif icará este mismo día a las D O C E desde l a casa mor-
tuoria calle de BomT número 5, al sitio de costumbre, por. 
cuyos favores q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 17 de enero de 1924 
L a misa del alma se ce lebrará hoy a las O C H O Y M E D I A en la 
antes citada parro* uia. 
Funeraria de C. SAN MARTIN.—A anicda Primera, 82.—Teléfono 
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V I E R N E S 
¡ P O R F I N ? 
M J ! D O R 
P R O T A G O N I S T A : 
E N E R O 
1 9 
S Á B A D O 
Inforniación deportiva. 
j ^ a d i m i s i ó n d e l a N a c i o n a l . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o r r e l a v e g a . 
El domingo úl t imo celebró junta ge- cana porípuie no contenía lo declarado 
En el primier tiemipo atacaron íaer -
•teirnente lus españoles, poniendo- en 
grave aii^rieto la nieta checn. 
Por mano de Olaso en el área de pe-
nalty;, fueron castigadas los españo-
r,4ifii,t>a-mos,la noticia de la di- cánitiujbrois. Caidia aaai teoiemcis n ú e s - ' r»̂ twq/Í .UHAUV^ÍP V un pMbi 
Ayer f™0™ fedel.aIiV0 gue r¡ge el t ro equüipo, nuiest.ros jaigadioros favo- l ' ; , , . ' ' ^ r ^ i f Á * v x r e ra l la Real Sn'ciedad Gimnástica, pa- en la hoja dé salida. Eos'concejales qua 
jfesipn uei ' a-iíiois, nuieata-áva paiaioJijesi; (pocos -bay .V «-ouucuio reunato ei yi.uu . ... ..¡y ra tratar de ia proposición de su Junta dnspeooionan los arbitrios entendieroi 
íutlx'l liac^rI.psn(.msal n0s decia C]a,a. que itieng-au )la serorjüidlaid de decir qnie - ^ ^ . . ^ A ^ S Í I A ? ' d««a *k™*0f A „ n noco directiva de, auamentar la cuota m é i que dicha caja debía devolverse a sti 
les socios, a fin de salvar la si- dueño porque hiabía sufrido un error 
conóniikia de la misma. (como si en los fraudes decomisados se 
( r socio' prq'iuiso que en vista admitiesen láe equivocaciones) y sin te 
. i publicidad dada a la convo- ner en cuenta qve dichas -señores pc-
JZñ*Tá*m~'s,VL o ú e s t ó " « 10 1013,311 « q ^ P o ; -paro que ftag-amos el f f ^ f ® 1,11 iailT^ mas' ^, ' " ^ ^ J ' 1 " catorin v de la importancia del asuntó d r á n dispensar lo que a ellos se les 
té T a n su• l £ n e p í á ¿ ? o a los aiMíl0Ul1'0 '6n S a n t o i d é r , s í qu-e tiene dos. uno por René y otro por Sua- a ^ r y n0 )l;lbía ;a(le,lMle. m no lo que sea privativo 
^Regionales . 1 iraiportiancia; ai nieíiiO»-ia tiieme para . „ - - . m á s de i u wnienar. que se aplazn^e la de ingreso del Municipáo y de sus em-
gl ígos que P ^ ' ^d •.'jcq q^eaes *cmc* díeponWstes sm mixii- Tarnibiéai marcaron los osr.anoes e r r votos ,-•.„,,.•, 18 sé de- picada, va q,ue el Ayirntamiento oo-.i. 
«¿sientes. Es ui. ^ ^ ^ ^ ^ fioaciones- de n i n g ú n g é n e r o y arago- '«>'to. consejado por Zabala y k) tL,i;n,¡I,¡0i y P.lltr)h^s el mis- cedió el á) ncír loo'" de los decomisos a 
rtjp socio .expuso que 
• •; cuestión éoóhífTin'cá había do?, me- En vista de esto parece que ge ha 
dio*: o bien aumientar las cuotas, lo que hecho una denuncia al delegado guber-
cuizas seria causa Ce muchas bajas, o nativo que, seguramente, da rá la razón 
reducir los gastos qi.;e ocasionaba el al que la tenga. 
sostenimiento del actual equico, tras E L CORRESPONSAL 
probables y posi 
ententes- t s  p ^ l r ^ i ó r ^ a c i ^ hmú. éniSVQ. íim.go. cuarto tant , seguido c,oi:trario, entontes 5D po OO  
^.le presento ^ ^ f ^ T Z ^ hV llie,sieit;a,s die ccira2án' ' % f ^ M *nir*r( " " % - o para solucionar los que los hiciesen.' 
g a l eón el Baoiajg.. No queiemps ha. l9atlltaaidleir, neis Lo d'iíeis 1.a pí^iQjsa, p al tisiión; pero lu.- nmiln-in v. y ,-1 
0c:er eemientarios sobre la actitud ti el ,a,t-:ie:ri|cl,e lCOiri a^ ínoo a la pre-para¿-áów áiMtro, lo que .dió lugar a que el pú-
múié Nacional. Ea aplaudimos sin á e &u ^ ¡ . ^ ^ q , ^ .o^j-ena. ouns- ' l !co protestara, 
réservas. O se acaba con la ana rqu ía .tante(m,mtle. nosri:.rci3, ¿.£.a q u é h-em«6 
' : .-...„ ha/íiPiido nv.e. cada cual cum- peansiaidio? ;P!u.as falrtian ver.n,to d)ías. r a r a tocios les asuntos Sao se relaoio 
s prue- Sa.ml.a.u'd'or cuemita ooai juigadorei* nen con 
á t e n l e , b end  qu   
M con su dcJ er, acudieudo a iaf 
S -.que organizan lf-s Comités, o se dá ¡Quy dutohios leu lais M e s Jfii°.bcilísti-
^Jentc de autoridad, mejor dicho de ^ ailgiumos de los ouaies adquirie-
imposhuJ' absurda y capiiohi ' i , a u s ro,n jUiSlt0 rcaiioimibre. E e t á n aooistom-
diws fuertes y poderosos. Esto es muy bnaidos a l juiago die los éiqjúeipds noir-
diflcil que prospere. La prensa de Ma- t e ñ o s ; ayieir, muiahos de los seíleiceio-
diid ' claiaa' con entereza per una ac- itaidos jtuigaa-on ooniíira l a Reail d.; 
anuncios y suscrijieiones, d i - ¿aidcee algunas pesetas en traer un 
rijase siempre al administrador. Apar- tnfrenador coth etentc. Cón lo que po 
tado, 62. 
han 
aón enérgica del Comité Nacional. S o l o s t i á n , que finé vencida. 
--.Él Literal" dice que en malos na •Sanitander tiene oaimipo do" hierba. 
e0V niiilan los federativos nacionales iSfamíiaiñidBiP fonmó )rri ©qoapp hao -
fi'no se deciden a obrar con energía . l ic i r ipo y la. precisa acia habla, cons-
ima>árcaal» pide que se prescin- ti&.n.̂ nmis'nite de sus entreinaiirueintcs. 
üá'de aquellos para, quienes- tan poco . SantaridOT tiienie el jiuieto anhelo df 
Noticias Oftclale». 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a 
Agrícola. 
vale el honor futbolístico nacional. g-anaiiunoa 
Y «La Libertad» dice que, si la dini-l- ¿Y aasafcros, íjué haceanos? 
Por 
C O M I L L A S 
maltrato da obr^ y amenaza: 
De Val ladc l ld . 
eo a poco podría la Gimnástica contar 
, oi, so o '.o jugadores capacitados para Un dictamen de l a Cámara 
-ustituirse .y formar varios equipos, en 
v'ez de tener uno y éste muchas veceó 
Incomplelo. 
Se a r - u m e n t ó en centra ante el te- .V/JLLADOLID. 17.-131 iQansejo de 
..-or né ffpe ñor éste medio la Gi.mnás- Fomento ha requerido a diversos oraa-
r'ca pudiera perder en categoría, v la ffiara que t ó r m u l e n opuniones 
^anMea decidió elevar la cuota d- respecto^ las medidas del Gobierno y 
-inco bésefas a seis v la de dos cincuen- lormas legales necesarias para el pro-3 a cuatro mensuales y establece" una greso y defensa .de los intereses, públi-
.Htfi isiido d îtifMiiiido Ip'Oa* üa Guairdii'j .¡'(.ta de dos pesotns na ra asistencia ex- eos. 
7~i rAmiiá ^ irrevocable el foot- * • '*! i&ú.po A n t o o Pei rnámt . . / .-p1Siva al gimnasio. ' I>a Cámara A g r í e l a ha _ enviado pa 
t S ' « L S S ¿ f r i r i á ím verdadero L a FedemaiCic-n tiene la palatoa, Mazón , de 33 aftas, ca.^do; • na tu ra l Visto el resultado del .rp-rtido del do- extenso d i c t a n Se comienza en ei 
m n ^ . ^ p t Z e v l aue las agu.^ 'El equipo c^atoois que h t é forma- f¥-d Avntmtaimitenrto de U d í a s , y vecino m é m , en aue- la Gimnástica ha perdí- estudiando el difícil momento por que 
qwbmnto. e ; ^ r a quu; or„^]z%, do; a s í k - m é n m l o d-rjo una nota •Je Ruiroñad-a . p^v ¡ tn^trUo de obra .:, r i segundp puesto de la categoría A, atraviesa la. agricultura. Se declara que 
a sa ^ ^ V e í i n i t a c i ó n "v con c tk-V^a b a l : rliTÚn ftem&y. Sil .usi á SU convecino .Erié Díaz Ortiz. des- vnrec,e ser que por fin la Directiva ha al labrador cada vez le cuesta mas 
ñas l v ;A ' ' i c f / ,P al no fuese dieibe proieedei-se a u n a re- afiando, iaidiamájs, .y; 'amieTw.ando de Acordado tener en cuenttíflkla proposí- producir. El cultivo en estas condicro-
«p deTeii.n. mo p r e u ^ . • fe -visiórt die vaüoirea y para rhfce caso imnesntie, a u n honniano del J o s é y a l rifa i^r l l ia en la junta general de de», nos—se af i rma-es nnitiectmomito. Sí 
arat-rdo c ^ ¡ p retútemaimos nmie^ra ctpmnón de que a padre d/e aimibos. atenderse de. algunos jugadores y ges- no so remedia pronto l a crisis agra-
Tf.ama mannesianao qa«. nu i u Sanibandieir no dleibe .enivi-arse el « t e r - "El deitieniido hia sido ipueisto -a dis- t1onar ]a venida de un entrenador com- r ía . se verán legiones de obreros sin 
deil ^ r . 0 8 8 ^ . XJ«mAntP p1 nr ln d o ^tPamieaio». Si preciiso fuiera, iai- P-osiición del /Juzgado muinLcipai de a tente que forme equiipios de jugadores trabajo. 
preciso -n i r entrgicameine ei iK 11 V ^ t i r í a m o s e n íe^te eximemo. ComiiOlas. locales.- F.n dicho documento se señala como 
cjjjo-de autoridad. ^ ^ ^ Umgie pensar en los enitrenamienios _BARCENA DÊ  EBR,0 • de SOCIEDAD causa de la cares t ía el intervempioni:;-Y éste detoa.n dársele las propias Fe- Por cazar jaba ' í es hacha. de oomjumito y pan'i:!, ello ¡niaidia iPiais El lunes tuvo 




gwnos ponflima con las cuartillas que _ nuos- ^ ¿ ¿ ^ ^ v .mi un .•mit<d.ú.<. 
tro, corresponsal, en la vecina ciudad. 
en 
pondiienitie," hian. sidio puieistois a diispo- .4„ 
S ^ ^ o r n o ^ B » -qnie m dleil Juzgado nnuntóm-il de Va,l- ¡ ^ ^ M a ^ f S y í,0n 
sea'su&lenrte. Da duu-eza con que se toeduble.. ia quinen se h/teo envega - ¿ " c e l e b r ó en familia v m 
milio ilos Pairt'dos de cam- taimilTien de u n haicha, de que se va- ' . . iJU"a cueuro en lamina > jo-, 
. . . , . . . i.- , n _ ^L.x,- r_ J j.- r-ecnen casados, a miip.Tifls desean rs 
ieron a recj-
lugar en esta iglesia mo del Estado en la esfera económica. 
labradores son contrarios al siste-
de tasas y restricciones. 
;e-recuerda la polí t ica seguida en 
cia en estos momentos y se estil-
las conseciuencias de la. importa, 
del maíz , que, si beneficia a de-
inadas regiones, lesiona los inte-
generales. 
piflüica en este rnismo numero y 
Ón Campeonato de la se- " ^ ¿ ^ e ^ Z n a J i * m ú ^ S m 
SifE,; C.-RADIUM-RAtf NG. S ^ S n | o , d í a 3, ' f toai l l i f é ^ e , ha- relarencia. ^ vari " .o la ones 
M lo.? oamnps de Muriedas conten- ^ , ^ . 0 iym de .Jipis equiplois conten-
derán el próximo domingo, a las diez ¿ i e n t e s temido que soportar tres par-
y .'media de la mañana , los equipos ^idos segiuádws, son mcit.ivos. a ítuiee-
arriba citados, para disputarse el títu. \mo enteáiideir ,-para peras©* éá. se Pue; 
le::de campeón. die i r a Samitlaaider en esa fecha o si 
Dada la impórtancia de este partido, oonviiePiei (rtet.ardlar \aA Vilirjmo pa;rtido 
será-arbiti ' ' 1 . . oor un colegiado. dle caimpeomato. 
REAL RACIWG CLUB-UNION * * * 
MONTAÑESA. L,a Fiedlepanión «eiscikwá con mgr 
P e L i sboa . 
C a j a s d e c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
C A L L E F . V T A L . = T R L .FONO 682 
Nuestra enhorabuena a las familias 
i los interesados. 
. SESION MUNICIPAL 
V a r i a s n o ü c i a s . 
LIS-BOA.—il.os teanipofrafles han cau-
sado igrande- estragos. 
i'A cor ico de Gintlra a Lisboa l i a 
Con este partido que se' celebrará el p l i o <jpiifiea%>, pero con l a Fedienacioi 
lato re- haibreimo© d.s esit.ar lodiois, a.l me-m 
>e celebró el .miércoles la ordinaria. d'-tócai-nLido 
Des-r-éis de aprobar algunas Cuentas e LTm g u a - d a v í a y su h i j a h a n rc sü l -
inüoinaas,; se aprobó una proposioitwi tado heridos do gravedad. Los pasa-
dél concejal don José lugelmo. para i 1 ^ * 'sálq I11®*11 'sufrido 'el n a t u r a l 
que se utilice en llevar aenjias a ia pía im^;0- . . 
za del pueblo de Ganzo la tuber ía que E n ^ ' G p » » dle las Dipuíado,^ . 
se saque del paseo de Posada Herrera al *í I01'® dlel' Gabieirno y m i n i s ^ o de 
ser sustituida .pior la nueva,' que lleva H ' ^ ™ ^ ^ a n M v a r o á e Casit-To, pre: 
7 a varios días de exposición en mencm- S(\uto l,mrfa P r 0 P ^ . a de econo.mias 
i adrv naseo 
r p r á - m m l a ^eeiefia de los cuaie.^ r 
¡1 (HS ¡h.yimnadio| pluma, no- vo lverá a 
ciejido a la Real Gimnástica, de ' I 
tóve.cra, p] pagado rt¿m.jjlff0i v 0. 
tusiasrao desmedido de que hicieron ga-- un" cotóienitiaiiaio.» 
^ sus jugadores, hace esperar un com-
petidísimo partido, en el que un p>osi-
ole dp^uido de r,ues1ros campeones, 
Podía darnos el empate a puntos que 
m p . indicábaiuns. Todo esto, unido 
« qeseó que hay de aolaudir al Racin 
tñealéé, la construcción de un urinario 
ein los gasitos núbl icos que aisiciendon 
a 17.700 ©orate' 
333.000 oonitoa También se aprobó, a propuesta del ^-17-700 wnrt'0fe' Slieild'0 €Í défknt .<ie 
(•onnngo, terminará el campeon t  i ra s . 
?ional de la serie A; t e rmina rá el ca- en este .asunito ien eil quie se véndala 
lendario anunciado pues una victoria Ha pereonal.iidad depemtiv;; de A r a g ó n . EifMOiailstft en enfermoiíatf«« ge n iños 
del equipo «unionista- t raer ía como má.s memecedom ¡de ai'f noi-ón Cnerí-a- CONiSULTA DE ONCE A UNA 
consecuencia un empate a pw-ntos en- amenrtie, qhe Jias incid'M:- i s de les l ia- ATARAZANAS, 10.—Teléfono, 6-56. 
1w ambas sociedades v, ñor lo tanto, la nxwtos pairtidlcs dle c ^ r í n e n n a i o , oj . | " ' r Z ¡ : «• "« "'•'•nuno j dv 0u)rztm a 
necesidad de celebrar dos encuentros fe qne tan n n p^nao:, .ale a CU*- J O M U Í n S á n f l U S t e l í S ^ ^ ^ S ^ ** <M vapor l-M:.iives Lutot ia»: ha . i d o 
m$ de, desempate. a > . ."V, « O a q U I R ^ m i U S I O " ^ ; • cu..„.Mlin1¡cnl!..n|.o por u n representante 
El triunfo indiscutible y rotundo con- emende s i rven . . ^ ^ e x t o p; m M GAR»ANTAI Y OWOT. \ ° ™ * J N Í ^ J la ™ n * i r " ^ ™ *S dial .¡.efle d-il Esliado, ei m i n e r o ü e 
seguido por la Unión Montañesa, ve v « a J ^ ^ ^ * L J ^ ^ Á . r ^ f T l . T ' L S L . ^ F v ̂ i a e i ^ n f ? r i sTb l n.n «o , ,P y di Gobierno p o r t u g u é s . 
i-s \e r t ia t ie iamenté nsible que se nre- ea reioaiaiidb Ja ciudad en a u t o m ó -tener iootor Madrajco); de 1¿ a 1 y e» * » leudan htaoei 
J . M.a G. 
(Goal). 
I . Wfld-R«a. S.—Toléfons f •>« fíes tan exi 
POR TELÉFONO 
Hspsfif&Slsta en tnmrmeémÉ** ntUm 
C O N S U L T A D E C N C E A UMA 
En el «Stadium» madril'íno. 
^e- su brillante ^ r t i d o " de"San ^ ^ g ^ ^ ^ ^ r ^ ó ^ ^ * * r . . * !-
por cuya ariimción han sido ^ ( U , | . v una séíecclón de - • • - - - - :- . -• ••• • 
Siguiente ¿ n n a : , MEDICO CIRUJANO 
Han G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
Pololo, Olaso De 12 1/2 a 2, W'ad-Rás, 5, tercero. 
Gonzalo, Caballero, Gajnborena u. - ,/2a i¿ i/-¿. Sanatorio de .Madra¿o 
ün;i,mn)ímente elocria dos poi^ aquellos 
«0f f ip f .3 i t . . . £ , . ^{^^5 de Guipúzcioa. 
ace de este partido que anunciamos 
1 mas interesanfe. de nuestro cam-
peonato. 
Segnáremos dando detalles en n ú m ? s 
ros sucesivos. 
nica lo desarrollaremos. 
JUNTA DE INSTRUCCION 
Ricardo Alvarez, Meana. Travieso, Rene (Medicina interna)—Todos los días , ex- Se reunió la local, nombrando una 
(Petit y s u á r e z . 1(>s festivos. comisión para que proponga los medios 
•«m vtepeiva*. (h part ido lentine (las E1 V f t m ha s.1(!?.,le gran claSf' Tf' ño mejorar ..la enseñanza local. Esto in-« ^ e d H o u p r ^ * pannao lenitTO u-as Suitando . entretenidís imo y quedando -c'ii-iiines no A,i-ap-on v T.P.mfniMT-iq. , ,, ,. • i . . 
cer estas obras con cantida- ^ y ^ t o o r z ó en l a L e g a c i ó n inglesa, 
cieñas y que el alcalde, que lE| pJ1e,slid(en*e y el m m i s t r o de Ha-
es capataz facultativo y contratista de cierada, iraCaranadoe qtue el Par lamen-
obras no comprenda que Torrelavega to a p r o b ó u n a lev conoediendo t é m 
necesita unos lavaderos en forma da la m í n i m a al papel inip.reso para pe r ió -
capacidad de población y la escasez díieos, y que d e s p u é s de promi i lga tW 
t msuflcaenria de los actuales, y que pon- d preeidentie dle da R e p ú b l k a 
por ocho muí pesetas no se pnede Hace? a ú n n o se Tua (pulMicado, ha t o r m d ^ 
m á s que salir del paso. A menos que misdiidias con mot ivo de no encontraiy 
con esta fórmula se pretenda hacer ver iae fl-a ley, pa-ta que -sea rauievamento 
como que se atienden las necesidades copiadla e inmadiattiannenite puetsrta en 
riel pueblo; pero sin dar solución, real ejeicaicióoi. 
a sus extic-encias perentorias. Eil Gobierio se fea presentado al Se-
Este es un asunto de tanta imipiortan- nado. 
Gia para TorrelaVegia, que en otra ero- • M O — ^ M — — — 
pomo P I E N S A N E N AfiA-
GON 
N o t a s p a l a t i n a s . 
'En 
X " . " r;'-'Man. .r,r...... ,. ^ ^ p . ^ . d . , ,.n i reí enidisinn. y quedantio- ^ | | t n ^ A w x n ^ n 
De caza. 
MADRID, 17.-^Fl Rey, acomipañaddl 
dica. que la actual no es tan perfecta del conde de Macada, m a r e b ó hoy a la| 
^ t i o a airagonesn Los ctienos .luí?ar(:>¡1 aclmirabtcjm ente. MEDICO ESPECIALISTA 
ensalzando al tan discutido maestro Aranjuez y propiedad de los duques d i 
don José Fernández Esteban, y sepa su Feinán-Núñez, donde pasó el día ca-
se honra E L PUBPlLO C A N T \ - g,uslando m:uoho su maravillosa coloca- Enfermedades de la piel y secretas, corresponsal que las denuncias que a í¿ canelo. 
J ^ O p u b l i c a d o un. ¡ f c e i a n t e .^r -c ión- ^ la o o m p m e t r a c ó n en iodo eí Consulta de once a una y cuatro a cinco teriormente se formularon contra di - En representación del Monarca. 
r S l?0*' lba'i,0 el p>P'f-r,v'^ «S»- e W 0 ; . ea , , . fa^np. ar MENDEZ NUNEZ. 7. SEGUNDO cho señor, no eran consecuencia de En r e p r e s e n t a d ó n del Monarca as ís-
S í ! 7 f m m m » . • inserta. «El t ^ ^ l ^ M " ' persecución personal, porque constan t i rá un oficial mayor de ala.barderos al 
•^Uleno de tom&SSa* tre ambos equipos lúe en la Ltoea do . # . 'A' Anf n_ . tóen fnndamenladar- en las arfa, de la eul ierro fiel la.mbién oficial mavor d« 
as í tt^eistoia ¡es t imado doa^a r.md.os, jugando los ch-ecos mucho « ¡ ^ [ 0 mÓfl [ f l flO f M f l f J OC Junta de instrucción, y si ei entonce,, alabarderos muerto ayer 
>]e Io.* ^ « J l f v s . « « « « l ü I l U UlCUaU m U l . inspector provincial no ^ hacer ra- A sü ve/ un ayudante de S M asi?-
iidi? J,a_.1P,^i,tiad;a Waímúqda, prodiu- . . ^ J ? ^ ? : ^ J ! ^ ™ ? ™ „ e s f f í f . ! .C„0?.sul_ta í„eT?tnm .?e dos a „ cotí™, so de ellas, esto no Obsta paí-a. que los t i rá , en representación del Soberano, 
"erro del director del Instituto! 
Mr. Erneisto Merimé, fallecida-
asimismo en la m a ñ a n a de ayer. 
eiamn 1 7 ' U|"s '!,:v! 'eisium'an —"y r f»»-» i-uuhvíc» y uu-«s icaiuucB. sooro La insTruooion local y el contení- Audiencias 
»a * 1 ' r-P-1c!Írl'S Mhnmm, es .di.cr- el mguero checo .Tanda, se le Ínter- ¡Gratuita para los pobres.) f.n de sus a.ctas. p» nuede comprobar Su Majestad la Reina doña Victo. 
^ % ^ f S ^ n U í , d í í ^ e n c n a c^r, puteo, recibiendo Travieso un tremen- Nota.-Siendo limitado el nú-mero de oue dicho señor maestro no cumpl ía ría recibió en audiencia a la condesa 
J ^ d í a ? , ?'a:m'0w Fl1 1in'C(> d e d o 80]®e m la rodl l ,a ' ' l ,or 10 T1^ íuv0 enfermos éstos deberán (piroveerse de con su deber. . de Sarabella. marquesa viuda de ¿ m 
f n t o ^ ¿ h ? ; J ! n 0 X Í m Í í l a d 10 ^ ^ reinarse la tarjeta de entrada en el Paseo de , DENUNCIAS Miguel de Hiiar . baronesa de Pafraiv. 
^ W o ^ ic 'oJ ^ ^ P ' i i o s de. .pre.^.iPoco después .salip a sustituirle Za Pewda, numero - i , de dos a tres de la Bace unos días se decomisó ñor un señora de Muntenegro y doña Leonor 
icoiwo aegiiwi, m t k lio» tarde. v io lante de Arbitrios una caja de cha. Rancy^ 1 
'Goad.. 
cil ia 
Sección marítima. observatorio meteo 
R0L0G5C0 CENTRAL 
J L I o s l i b r o s m t e r e s a n t e s ^ T e r m m a n 
' ' •* ̂  - 1 * -Ti.mi.i|.o díe lluvias: en toda E&-
e x a m e n e s d e c a p i t a n e s y p i l o t o s 
^ J ^ MOVI MIENTO DE BUQUES 
CRONÜCA Día 12.—Va¡por éspañiofl «Aragón/-. .Entrados: «Toriiam Bages", de Pa-
D o n Falimutiio A m o Rodrí$rii€z acá- Día 13.—Viaipou' «uatoá L a Pflatí.'*. eaj-e®, con oaffig.a géítorail. Im idle d a- a l a ipuMiioidiad u n folleto iPa'ui'.í^tas • de juslift-cacíóoi de he- '«MejdhicMni», Idie' CiijAn, oon cai ln : i . 
maiij' inteiriesaoite. cilios: «Hérciuileis», de Oastro, con mine ra l . 
•«(Lia Mia i r im meincanrtie en l a edad Día, 12.—.\'.'aip-i;<r papíiíñpí «M'.'cha- " l l a u s » , de IiH.inilum^.v y escala-, 
raed ja» e s u n t rabajo de verdade'JX) cho 1». con. oairgia ¿ ^ n s m l . t 
i n t e r é s Hiiiisitórioo, h m c t ó d o de datos, D í a iS.^Viaiaoí' tv'pa-fioil «Aliando». •«Amada». ' de CiijVui, con carga ge-
esoriito en honrada prosa y perfecta- EL. «REINA MARIA ORIS- neiral. 
nueiiitie doiG-njunieiutiado. TINiA». , , D.nsipaclli'adoiS: «Naii ín- , pn.ra Avjlés, 
iBl .aeñou- Ai-rno, qxiie e n la notable .El va,por oüirreo «Re ina M a r í a Cris- © a last-re. 
revilsitia «Miar y Tierra" , que de jó de fcinia», de ía bcmiipiaüila Tra.- i ' . lánüca «Alda». |mira Aviles, •en hi-t.ne. 
^uiljdicanse recientannenite, nos o f r e c i ó Eapañ-dia, qiu«".s.aJió de Cádiz eil dú i ««ínifarút.a /íísahci!", ¡ ¡nra C i j ó n , -con 
.u ina ¿aí-'oa- í'iljKjnamia] y' Jjiieinjt/íifiica de ^28 de ,djeten ulire, paira. .P'iüeirto Rú'oo > piasalo' y ciargü pm^étf: 
d-nidiuidablie niiérito, d'eoniuestra «n el "Xucva YcrJc, llégc» efi d ía 14 del 'ac- «':•-.airáis Br, 'e-, i -ra- Gi jóo, con 
{paieoioeo folleito a qpe aiois. referimos: itujiil, a. late dfiez día la miu.ña.n.a, al úJ- oangia genera i l / 
isuis amaignífieaisr;...dfolties Ide hastoriad'or ü m o .de aq^r-Jlcs puiartoSi de donde «iPaico "Gaintóia,», par-a. Bilbao, con 
íáciil y veraz y eíl g r a n c a r i ñ o que ea ídoú dliíietótéímianite para Vig-.í. ©argia igeinoran. 
piíeailüe por Ĵ as ^ o r l á i s dle noest^-a Ma- CARGANDO CARBON1 «Anigeites.-i, pasna B?3'bao, cocí carga 
a-imla., a cayo _ oaplieinidioir dedi a mi* En Cij .n i fi¡e •entueniran •-¡•.r.gan.do' general. 
vaj 'iosas acrtihddades y (oallu.rosos en- caa-hón, con. deatino a nuestro piveato, «Anuaidla», ipaira Bilibaio, ;c|on carga 
tugra'sn.os. - . " , varios barcos de peqoieoo íone la je . genera.!. 
tNos co'inp,laoenios en feilieiitar sin 
OeiElaimenite aO querido amigo, a m - B̂̂ mammmmjmammmmmm̂ tmmmmmmamm—mmmmmmmmmKimiBm̂ mmmmmmam̂  
miánidolie a piroiseguir l.fn hermoja 
c l r a . 
» * * 
iHieimcis irecih-ido otro liibro no - míe-; 
mos iinteireisanite qiuie el. qiuje dejamos' 
mienuciooado. 
iSe tral la .de u,n estudio amihado' y 
e'jnoero de 'ilas ooiQBtaTuidücni^s ní iva-
labra, a todo lo gpe r( i 
Luen ratEdarláno para fa s. iíéüarr. 
r un C * R I ^ A D V H E R O I S M O 
..iendo a la vez un sisit-iim m- w w x y ¿a cinn- a sus iieiues muy en m¿-
preferente a favor de unos coiaiítós, que |_,ieII gaaiad^i blasón' de sus nobp 
son los que disfrutan los privilegios es- ..,,,1 jniii nn s y da una prueba ineq^." 
taWecidos con grave .rerjuicio de los ca (|.e |.n cristiana aristocracia de ^ 
m á s prudentes. ideales. De 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o n t r i b u c i o n e s 
d e S a n t a n d e r . 
CONVOCATORIA DE ORE- A las doce—Procuradores: Tarifa 4.a, 
MIOS.—AÑO 1924-25. clase U. ,1., epígrafe G. 
En cumplimiento de lo prevenido en A las doce y media.—Barberos: Tarifa 
ieis en flia .actualidad en las difea^.n- e] R,P;..|aniAll'l(o (ltí ]a contr ibución in - 4.» "clase 1*, epígrafe '47. 
tes naciiomeis. dustrial. esta Adininis tración de Contri- I>IA .28. 
S u autor, Joisé Enciso, i lus t rado y c(mvooa a j iml; i a io8 mdus- A las diez.-Ganstructores a mano d* 
S * ^ ^ : ^ l ^ x £ P a Í * , ± ^ t r iaJés nmtriouJados en los epígrafés objetos de cinc: Tarifa 4>. epígra/e luleniia de l a c o n s t r u e c i ó n die una mía-. 
imidUUCU Ult l<|. I , ! . ' ! ! ! --!! IllV I V' I 1 UIC U l l . l l i l l a - . , . . . . .1 . i . /-O UJr. 
mera doaummtada y ooai.oiSiauid'a, ̂ «f / c o n t e u a c i ó n :se: mdtoan. advir-43 bis. . .• 
ofiraniendo mhitíemeaafütó estadista cas y ¡ ' ^ d o l e s que si en el día y. hora sena- A las diez y ineda.-Carpmtercs con 
daitos imuv Iminontaiotw. " la,,ü^ Rara las respiectivas industrias taller: l a n f a 4.» clase 7.=, epígrafe 55. datas muuy ¡miponfeaeíitiaa. • • no comparecen los interesados en el lo- A las once—Herreros cerrajeros l a -
U n /paniódiilco flramtés «dice-- "míe t é ca:1 |;| '"•íhuara de Comiercio, se en- rifa 4.a, clase 7.a, epígrafe 89. 
M-ainina ^wroani te de Ta vecina Rerai- 'enderá que renuncian su derecho al A las once y media.—Vidrieros y ho-
¡bfifla es 3.á • m'suios castigada -nbír Jo ^o.ni,l:ira,mi!enlo de- síndicos y clasiflca^ jalateros: Tarifa 4.», clase 7.a, epígra-
c r i s i* que se iniiaió ad termiinarse el dores, advirtiendo a los Industriales fe 81. 
oanftiiotio europeo'. eomprehdidos en estas clases y epígra- A las dooe.—Corredores de comercio: 
Ignoraimios em q u é . se funda el ar- 'fes. caíyo n ú m e r o no exceda de diez y Tarifa 2.a. ep^rafe 42. 
ticiiil/iista paira ila.n'zar taai atre-.'id-» deseen agrenniarse, lo participen a esta DIA 29. 
•afinmiaoó'n. ^dmímistración en término de tercero A las diez.—Modistas sin góneros: Ta-
Eai 'los ,puer!toiS franiqeses hay en la día, debiendo advertir que no- puedeh j-ifa 4.a. clase 7.a. epígrafe 89. 
actual i diad iaiftavlad de buques ama- ser objeto de agremiación, según la ley a las diez y media.—pintores de bro-
rradiets, y .piaban de l a media docena íeguHadora di' la contribución sobre jas cha: Tarifa •4,* clase 7.a. epígráfo 49. • 
Sas Comipañía^ navierais que .Sj» han utilidades de la riqwezia mobiiliarla, . a las once.—Sastres sin «róneros- Ta-
ara-aiiiraudo em dicho p a í s . texto refundido de 19 de octubre de 1920 r i fa 4.a. clase 7.a. epígrafe 06. 
MEQHELIN. i.o j,as Co-ni-iañías anónimas , las 'o- < No podrá asistir al acto ningún In-
m a n d i l a r í a s por acciones y oualesquiie- dustrial que es té matriciiilado en el gre-
iEL «INFANTA ISABEL» ra otras Sociedades que de algún modo ¡mió y no haya pagado la contribución 
A y e r zanipo paira Haibana y Vf.ra-. jimifén la résponsabi l idad ' de los so- correspondiente al ú l t imo trimestre re 
ciruiz,. oon gram carutodad dle- >p¡usaje- cics por las obligaciones sociales, ex- caudado, lo cual se justificará con el 
5°® y ?aíí^L ® ^ f n > ' ' " " ^ n f i c o Cepto las comanditarias que no tengan úl t imo recibo, debiendo, además , exhi-
toiae.artRa.nt.'Lco, « I t t o t a ¡ K M » , de. .la aciones. b i r la cédula personal del año actual. 
Cuiripaitóa Pmi l los T ^ w d o . 2o Las Sociedades- cooperativas de Santander. 8 de enero de 192Í.-K1 ad-
,Q.ft „„' , r , " i N,0,> crédito, de produiceión. de • compra, de roinistrador de Contribuciones, J. Blan-
Se ^ p ^ a «p ruak^fino pue.rfoveLva- ¿ ¿ m i t e w i e , tenencia, elaboración o r o Villanueva. espeja en 
S d ^ ' M S f e : P ^ é d e t n i ^ de C a i r - , ^ T a ; M 1 . ^ ú í n - v - l a s de . 
•tagénla y escialals, con car- i u- nerah 
EL «FLORA» 
3.° Las Comiriafiías regulares colecti-
vas, las comanditarias sin, acciones y t>„™i.:x„ i i s . r nn ri  u .i-cion  vT a m b i é n se .esroera en e.ste .puerto .. * . ^ , ' . , ». d , í o w , - «v i .™ , ^ . 1 i tas demias mercantiles, las Sociedades el vanor «Pilera», eoin u n importante c 
cargamienito. soolaciones qoe tengan por fin la 
R E M I T I D O 
A N T E TODO L A V E R D A D 
LOS WRIÜFRAGOS 
«MERCEDES» 
D E L rtalizaenón de algún lucro. Safialarr.ientoSj de los días y horas , ien La antigua Sociedad de Obreros del 
iJbfí n iá«nm!"-T dT^oniioir u M ^ r ^ ^ b a n ^ e celebrarse las juntas para ^ f ] e í l ^ í e u d e presentarm.s ante los 
urota miaibrraiLW aet v.aj>or ¡'Meice- ronst i tnHón de in? «romin*- trabajadores como traidores a la causa 
des» «pile, se í u é a o t a i l a pka.y.a ^ constduL.ón d. los piemios. obrera y v w a probarles todo lo 
d.e Ereaga,, Ihiatti saPrdo de'v Bi lbao p.a,- DIA 21 DE ENERO ccaitrariíí 
r a 1 a C r r u ñ a en' el vapor «Oatob Co- A las diez.-Vendedcros de tejidos por NoS-hemos organizada nara defender 
'' PIN B'E UNO* E y A M r N P c m T r Í —!'-a ^ ChrSe ^ h ^ ^ r^ ñ ¡"justicias qúe se cometían 
m ^ ^ m ^ S ^ M r ^ : — o s P o r m . Z S Í S ^ H í S 
D E L H O M E N A J E A ^ 
¿ n al frente de la Si iledad mentadaí H E R O E COMILLANO 
No; ainelan a todos ios procedimientos 
iniaginaliies con el propósito de tener- gj gl pueblo que honra a sus mayoi 
ios supeditados a sus G^priCthOS, impo- se-honra a sí misino, el que ven^JJ 
inendo a la vez un sistema de trabajo ,ja ..V¡\U: a s,Ufi héroes pono muy en J i 
,.M 
(vi 
reoiadas virtudes i^j 
Se . dice también por esos individuo* vanagloriarse la villa de Civnillas ^1 
que el Sindican» Popular de Obreros del -...¡pa,. el de.idido irt.-iósMo de re^l 
Muelle T'.a rebajado los jornales, con el rerv.icnte tributo de adnvira ¡ón.-'l 
propósito de colocarnos enfrente de la ••,.iti?i,.-,>.' sd'vmne, a la m.icoi-ia ¿ 
ppiüión pública, que es la que r.recisa- VNO de &us ,toús preclaros hijos; ¿A 
mente tiene que enjuiciar el presente ^tunilde capellán del trasatlántico ,Sa' 
estado de cosas. ta Isabel»., don Aaitonio Pescador y \ \ 
Nada de esto es cierto; nosotros nos j ^ j . ^ oioria del clero y orgullo ie4 j 
hemos comon'ometido a 'trabajar ron el mo del pueblo que le yió nacer, r.rfsti] 
M inal de 13 neseta?, como mínimo, y jí^ó esta feliz idea en él ánimo de 
en cuanto a las horas ext raordinar i™. l)ajsan(>s, ante el tercer aniversario , 
i i - nuerenios iiahlar, por entender qut su muerte, de su rasgo siihij^1 
teñdriaimos necesidad de dejar al des- de ahneo-ación y de caridad cristian¡1 
..mbieito las muchas inja-sticias que se r,,iversa.ri.o que tuvo lugar en l¿-iH 
cometieron. che del 2 del actual, evocadora, j j ! 
• Hemos de hacer constar también que 70dos hijos de la ccynillana 
estamos dispuestos a que el comercie) ae esranioso rboque del citaj 
en general reconozca nuestra honrada j>r , , , , ( , . , i . .-: n ••-di!'•••''••; --lo }a m 
actuación dentro, del trabajo. Tamblí- i de S á i v ;a. ctó aqiul naiufratno horrj' 
lamentamos el que muchos padres db Me y durante el cual el heroico sace»; 
familia, por el hecho de seguir el man- dote" mientras con su brazo izquierá» 
dalo de unos hombres, se vean precl- Sf Sujelaba al palo trinquete, con el ^ 
sados a pérníaneoer con los brazos cru- reri|10 absolvía a los infelices náu í ra^ 
zados. ' que eran arrebatados r o r las olas. anl. 
No somos responsables de cuanto pue- rnán^oles a resistir el formidable en\. 
da •suceder; a medida que transcurren fle ],a tormenta con la esperanza 
las b"ras se presentan en nuestro do- ¿ej ai*,xn-io, desdeñando estoicemente <» 
mil cilio social trabajadores que desean cC,iví,,TY>/mto one revietidas veces se \ 
ganar el pan para sus familias. Teñe- brindara, dando con envidiable teai.. 
mos ofrecimiientos de obreros de la p]anza de espír i tu su temprana vida I 
provincia une desean trabajar: no que- ¿ a n i l l o de enviar, a los que a coniza, 
í emos crear dificultades a los que da- ^mi, su postrera bendición y cumiaUeT. 
laute muclho tiemiro renegaron de su ^Q as{ haéta. el exceso oon el más gra. 
í-oi-i tividad; pero si fueran necesarios vfi y maf. sagrado de sus deberes, 
srs ,sen^i1ios. ser ían a Vendidos. Para Tari ^nl la i i te página sacerdotal, m 
téríMnaf, sólo nos resta decir que las mo esCrjta con sangre generosa, debe 
organizaciones obreras deten te-ne'* se.r-reproducida con ca.racter-:s imbó. 
presente que no son indispensables an- rrables e imirererrdoros, y de allí !a 
te el resto de los trabajadores.. profunda admirar / .n que nos han rne. 
La conducta seguida por los directo- decido los muy dlimes sacerdotes don 
res de la Sociedad de Obreros del Mffc- Paidom.ero Toca, don Lorenzo Triondo 
lie lía dado oopic resultado lo que está finn .\ngel Menéndez y cuantos inle. 
sucediendo en la actualidad. Confiesen ¿.rari ei respetabil ísimo, clero comillanob; 
esos hombres su equivocación y no se ^si como el prestigioso alcalde dan Pa. 
hagan ilusiones; los tiemipios han cam- fcfo Azcárate. .por el devoto entusiasK.o 
biado; se ha implantado en España un con que "se .aprestan a llevar a cabo ei 
régimen de justicia en el que no pue- -randioso homienaje que haya de p». 
den pn-vaíceer costumbres odiosas. To- j etuar e l . ncmibre de, don Antonio Vti. 
r í e s más altas se derrumbaron, como oador y oon él la edificante memoria de 
lo puede iustiflcar el señor Alba. En su muerte. Y a tan hermoso acto jtoj 
cuanto a los insultos groseros de que sólo debe cooperar el pueblo entero ¡le ) 
somos víct imas, podemos asegurar que Comillais, sino l a ' M o n t a ñ a toda y^üej 
ituiestra prudenciia será ejoronada por Un modo singularísimo, los sacerdotes, 
nuestro triunfo. a quienes la gratitud obliga a premiar 
iPor el Sindicato Popular de Obrero" de esta'suerte el timbre de gloria, qu» 
de! Muelle.—-Lr» .lunfa directiva. su infortunado hempano en religión leu 
• ha legado. 
No lo drde usted. Dada la circulación Eelizrmente. el fogoso^ art ículo no ha 
de este periódico el anuncio no es caro, «i-ucho p o i c a d o a este proposito por 
Precisamente aquellos que cobran ba «El Diario Montañés., parece haber oh. 
rato es por que no circulan; pero, sis tenido el sano fruto que era de esoc 
embargo, son caros por que no los leo W ' Y m ya vanos los sacerdo es gu. 
nad¡e se lian dirigido al tesorero de la sus-
r-. n . k . T > n n n . - - cripoión abierta en Comiillas, don Lo.. 
E L PUEBLO CANTABRO le .nv.ta a ^ h r i„dándole su adhesión 
que haga usted una prueba y quedará incoadidoímli su mejor apoyo moral y 
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a.liguinos a ñ o s un régimen de trabajo fciia jdle M a r i n a díei E'iilbaio. lo;s exá- yor: Tarifa Í . \ clase 011 ení^rafe 6 
mme& é& y tepiim**. A las once.-M.ercería ' y , paqueter ía o d t e o " y "nuestras n r S ^ M e r ó m e-T 
.Bl tiriibiuñiad proeeídierá e/n sietguiidla a - ^ r menoV- Tarifa 1> rln^é 9? onf u^u : y imef'u'ls m'"estas lueLon es-
exlamiimair l a Saüiifeacióu de los ex -a -« ra l e 7 cuchadas con el desprecio, sin tener 
núnmioB. mm h a r á .publiilca l a s l n a - a las once v medin T i u ^ m o ^ , c'P"reSe*nte f]a .1roiser]a ^ arrastraban 
u a oróviima- ^ A . , 1 o n o e , y nmedm -u!tramarin<>s: nuestras familias. Nadie puede negar la 
1 J" E l . «PEÑA LABRA» T T I ^ ^ " 1™e sUu:icWu de *™ se ™ « VÍG-
'TTa zarpado de B i f e o T i ^ . Xew- j ¿ ^ ^ T ' ^ T 1 1 ^ ^ ^ ™*' * C ^ 0 ^ d i a m o s ^ . j o en l o . 
POii't. con miímieinail, eil vaipor de esifa * l l í r r i ^ ¿ ! „ , • . V „, rnu«1,,es ser nos contestaba despectiva-
maitríicuilia « P e ñ a Labra,», dle La Com-r ; fa , a í ™ í > media.-Couflteros: l a - mente que no éramos asociados, 
p a ñ í a Sanit.anidiPirl.Twa diíFNwjVegiacáóñ. epígrafe 6: Muchos oompp.ñeros nuestros fueron 
BL TIEMPO EN LA COSTA DTA ^ residenciados para el trabajo; otros. 
'Mlalr. rázatdla. A ías diez.—Harinas ñor menor: Tari- ocupaban sus brazos por unos días, 
Viiemito, NO.. • Ia 1*. clase 9.a. epígrafe 12. cuando se. trataba de un trabajo dolo-
Horiizbmte, nui io i ia .A diez y media.—.Comestibles: Ta- roso, y los más , no podían aproxima••-
EL «PEÑA ROCIAS» riff1' ^ 9-a- epígrafe 15. . Se al muelle si no quer ían verse ] piva-
¡S^ enlcuíentira e n via.ie ía ¡Cairdifí, ^ A âs once.—Calzado hecho: - Tarifa dos de desprecios inicuos, 
r o n minera:], el vaipioir de esta .matri-:!-a' ^me 10. epígrafe 2. Si fuéramos a relatar las injusticias 
cuffiá «Pleito. •Rocía®». A las onc.ev y media.—Café O'SO taza: ^ q-ue éramos víct imás, necesi tar íamos 
NUEVO O F I f l A L Tarifa 1>. clase 9ía, einígraff 16. m i l cuartillas; pero ya que se pretende 
H a srido noniil iraidn pr imer oificl-iji A las d.ice.—Kigún: Tarifa 1.a, clase íal'Sear l o que ocurre en la actualidad, 
Hieil, vopoir «Adiriiano». nníieistro cmeridn 12. epígrafe l. : -mes. de presentar una prueba abru-
fím^to_y com|]>e!bente jMÍoiba B a l d ó m e - A las dooé y rnedja.—Tow'nG Por nie- niacfora a la conducta seguida por la 
r o . Riuiz. ñor : Tarifa I», r#.se !>.«, epígrafe 8 Sociedad dr Obreros del' Muelle.' Los 
î pimpañIA TRiAS-ATLAN- DIA 24. obreros pertenecientes a esta Sociedad. 
•t r J H * í £ ^ « . fl. • „ . ' , A los diez.—'Carbón •doí menor- Tari- f "Jr•v•c,0 fareuan de ocwm-ión. podían 
...I/a Oamrivai Ofiraail • EaD.n,n.oi|a. de fa j .» ( . ; . ^ n epísfrá-fá 3 dedicarse a las faenas de la pesca, sin 
O r m i n o I v m f v m y V i A ^ r a c i ó n de A ]as (Ue7 v n , a d i a . - \ i " a c . e r í a - Tarifa ir,Wpdírselo nadie; ert cambio, cuando 
S ! f e u h:a a f ^ 1 0 I f 5 * ^ 1 ^ T ™ ] - l-a- -oíase 12. 'epígrafe .6. m, r,mrhm-oS no podían salir a la mar. 
• Tarifp 1 ' '" c;ausa del iemporal, estos trabaja-
o, .:cr, no podían ganar un pedazo de 
—Tablajeros- Ta- \ j ñ en 108 ^ e 1 ^ 8 - porque así lo tenía 
afe 5. t.ispu,este ésa Sociedad, «tan amante 'de 
MéííCrt Iir¿ - ^ doc^-Ailouiler de muehr - ICS, ^ ™ k ^ S n ; . 
ñ m r n * m * i r ^ ^ c s « . M t ^ o ™ ( ] o ? : T T í a U ' 12- epígrafe 20. s e ^ S k ñ ^ o " ^ n I w T ? ^ 0 
XEÓ.. v n C r t r t r M C-UMv*. m ^ e i s - A Us doce ^ media . -Comercia ín tes- ?fr^i?:^^..?!11.ten€r P™**}** que 
s-imamente laudable y enaltecedor. 
Tradúzcanse en buena hora esta?;* 
ofertas en general estímulo, en ardoro. 
so entusiasmo pctriular. encaminado a 
t r i bu ía r a la humiildad y al heroísmo 
HERMANDAD DEL SANTO los tonores sám cuento q - tan 1 
CRISTO DE LA AGONIA yh.Uvh* se merer n. 
V i d a r e l i g i o s $1 
JE US CANGiO 
Comillas, enero 16. 
Se recuerda a los señores socios d-3 
esta Hermandad, la conferencia que 
hoy. Dios •med'ia.nte, da rá nuestro di 
rector, padre Jambrina, en el. salón de 
la Residencíia de los padres Jesuítas, a 
]as siete y cuarto de la noche, sobre el 
sugestivo tema «Las catacumbas de 
¡Boma-». . ^ 
Se ruega encarecidamente la asisten- x,Umdf. ^ace í :g iu ims daas falta dd 
Cja - <iom,i!c;i)ko d)e s>ro padircs. el joven fl« 
A (LOS niA,BALLBRn<i n r 22 'añlOIS' ,1juiÍ9" Giregorio Garayo. « 
ALiimrrann v vp i a aY recLeuteauenite fhu cunipdido en el íijer-
SANTISIMO SAORAMEnÍo P l i ^ a c t o s ¡paira, con ^ 
Joven desaparecido. 
L u i s Gregor io GarftyOi 
Por acuerdo de m Jun ia d-i'-e diva 'Paitaüa. 
Este joven tiene, al ipairec 
padres, pamrorfiniia de Oomsoilaiciión. 4 i u «icW-
iSe m < m l a m á s ¿ m S m tótem á e 9 ^ a ^ ^ 0 19e\'e ! l w u y a r ^ 
ci-a a todos los hei -uíauos . consiguamas qule el Oairayo es -m 
XSan r e u n i ó n . 
Un mensaje al Directorio. 
homilure de fomniida counplex'ióai, de es-
i tatura loorrieuta, paso inseguro, 
casi a.m'ast-ra.ntdo los pies, nar iz grue-
sa, oalor moreno y tiene la mani« 
«le llevair illa miaño deireoba- sobre w 
frent->. 
iGuaíliquiiier noitiic'iia quie de Luis Grc-
. ene imiportan v expc-rtair Tarifa 2 * íaS i',fe,ic,es imijeres que se dedican a 
¿«íorflfts " ' las faenas del miuelle fueran vilmente lando ia. \m ve;z tmn ê e naieyo <t»rv4* . . ' ™ icio m.ar-'i+vro em'r-1 Eifioiaña v Méjico W W ™ 6 38-
— ^ o p. *o(V:nVn*r w r w m nfe día 25. r ^ Z n i í \ a no vod'31' 
M i d é e o s 8tmvh*éce v :la= -esli-nes A las diez.-roruisionis^s c o r a d o oían de lo m ñ f 11 0are-
^ é ^ K . ^ » W l a f^fiír-'dl^ r m ° m #6 t ráns i to : Tarifa g,». enígrafe 39. sóstenimiento ind,&PensaWe para m 
Clniynpirnio mieijicama eu di'veirsps ocn- A las diez v 'med ia .—HuéFi^des hasta r K r ^ t ^ L „ , „ « , „ ' 
siofnm idwde rme- m « w l n d<o 1>Í7 ne^c-tas: Tarifa 1* clase io "pnf - ^ ^ . ffll'e fl^ra'n al í rente de 
mainmidó isus taib-iaK b á j a l a fecilm, grafe 4. " ' ' ' ' " <;r}-,;"";^'"('í' . í^hui inaa.paojitadq» 
•hien r e c V m ^ . dle la, npPehfla^Vf A las once —Consimiatarios de Kn I t 4. nijusticias, y Ip que es 
r # r l c r n o , T O o N a i c W m Qo ares- r ^ l '* ¿ da nal- ' T " í insuflcíen-
Adiio F m . m en , t m ^ r . ^ A las once - v S a ^ i s i D n l s l a s rozadas ' ^ ^ tJ,reras o r ^ 
Ouir expum aiJtfé ^ impi^no. ]iq ne."esi- cen residencia- tPa- Tarifa 2« ení \ i i , u , .• 
M ucngie/nite do l a c e n t ó n deT míe- - r i f p fj, ¿- ' cpi A\ f T e r o se ,e ^ decir siemj.re la 
vo cinr-yicirv, per medl'o dte wmnáes \ las "doBe^pídístas- Tarifa t « da Í % T S - , p;,se,",r,e « ^ P W i q u e la 
trapalláaiiti'icos dé fVwjrtafía. se o r Pnf^'To r Swndandad con sus hermanos en el tra-
EL «ALFONSO XIIf». epi„raie b. ba^a; 8 i irocin arle los medios de vida 
Amoche ent ró "en nuestro puerto el ^A r',ando se encuentra en situación pre-
magnífico t rasa t lánt ico «Alfonso XITT». A las diez y media.—Farmacniticos: CFiiia; a no eslablecier preferencias odio-
que sandrá el día 10. con pasaje y car- Tarifa 4.». cjase O. L , epígrafe 7. en el trabajo; aconsejarle aue -e 
ga,-para Habana y Veracruz. ' " A las once—Aceite y vinagre: Tarifa « W € de la taberna, donde sólo gn-
P P O T F R T A S n E A V E R I A 1-s- dase 12. eníeraf» 9. -cuenlra el embrutecimiento y el gas-
cj® han fojCTpniiWidioi lias slioniient^s A las once y media.— Abop-ados: Ta- t£»rsé lo que precisa en su hogar; a que 
iprcíieeitas de avetría: rifa 4.», clase O. L , efiigrafe 1. sea amante de su familia; en una pa-
LEBIDA., 17.—Por imeiativo del canfi-
nigo don José Alneto se han reunido giorio se ibeniga, puedle ser oomunicadA 
en la Diputación los representantes de «, fliais Radlaicctioues. dle los periódicf» 
las Asociaciones looales y .entidade- locales 
cuJtnrales para tratar de la elevació.i 
de un mensaje al Directorio para que 
en l a organización por regidles estu-
die la consfitución de la Ctitahnla oc 
ciidental, cuya capital será Lérida. Loa 
reunidos estudiaron el docaimento y'.cc-
menzaron la redacción del mismo. 
E n Bruse las . 
Quinta Feria internacional 
BRUSELAS.—La Quinta Feria Comer-
cial e Internacional de Bruselas se (#* 
' leibrará del i al L6 de abril del corrién-
C n r i P f l n f l fíppm'n iIa r i f ó c w 1,1 Organizada por la ciudad d" 
^ O C I f i O a a fcnmO O® ClieS y Braselas y pqr el Gobierno belga, o<-
b a r e S d e S a n t a n d e r . oolooada baja d augusto puaironau 
del Rey. 
iSe advierte a los pertenecientes a Dsta feria está comipletamenfe ^ 
mencionado gremio, se abstengan tí y servido de la industria y del comer-
sól ic i ter individualmente a la Junta <:̂ 0< v ]0S ijitereses de los extranje-
local de Reformas Sodales. la siiplica ros tieiien en ella amplia representa-
de permiso para ser exceptuados sus oióp: 
Ciaíés, p o r haberlo hecho esta Sociedad Al xBsrc&i tiempo que la Feria O 
colectividad.—El presidente. ir.ercial se celebrará- en la misma d * 
. mmmmm mm^ft^mM i Virn". fia s'f\ia Éxpjfjsicfón I¡verna,cl> 
Toda la correspondencia política y I I - nal del Caucho y otros productos tropi-
teraria diríjase a nuestro director: ro'es e iudo.sitriales reladionados oos 
Apartado, 62. dicho artículo. 
L a c u e s t i ó n i a t e m a c i o n a l » 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
f r a n c é s p r e s e n t a n u e v o s 
p r o y e c t o s f i n a n c i e r o s . 
El Comiié da peritos. íeocLo-nair la. lestaidística de imiettos a 
f^<¿j»tj,TjiN—iB! goliL'irnadar del ¡Pei- cartsecuencui de las últimos terremo-
.(> í|e7 iiu/perio") ha m a - t e . S?gün dk-Jios éaiu-s, en 0 -%axar 
^v^Adio '': eistá disji'.n'slo a sunii- dar lia liabido. 112 •mn.&rt-cs y .'520 odi-
r los" ¡niroainias qae lé ssari pe- fióos han q.u,edado' destruid. 
^•i'"3 laor tal Ccmniité d.- p riiios, en En GniloaBbiia ha habido 80 mueí-tns, 
'',,•.) sea '¡l 
ello. 
iuviUiidif ofieialmeaítie ñaiPá 380 heridas y 
ñas. 
itótióais- de- úlittoa hora afir- Discurso de Asquhit. 
me sin duda «por hahar recibí- . LONDRES, 
" ^ i t ó a tovjitaKián, el directott' de! En la Cámara de los Comunes pro-
j í S b a n l v sale « -; ^ de Ber-
¡üf^n dire.cc.<-n a -París. 
nüñfiió un discurso Lord Asquhit, dicier 
do que votaría y aconseja ¡la a sus 
amigos qóe vedasen en favor de la en-
Los periodistas. 
F r a n c o s R o d r í g u e z , a c a -
d é m i c o d e í & L e n g u a 
MADRID, 17.—Ka Ja sesión .celebrada 
es'la luiclic pot la Real Acmh^ida ES-
r'uiDla se aoord'ó, pioí uiiauimídad, ele-
gir al Sfjfíór Franeos Rodríguez para 
booipar la vacante .ocurrida por la 
muerte de don Jacinto Octavió Picón. 
. Ediitine los pa-riudiislas miai^tófl^Sios Ija 
ppadiuieido gina;n enibusiasmo j estif, dis-
itihución hiqfcihiai ai! pirésiideiíitj^ .dte íau 
AsociacióaL, iijiíoo perioidi^ita qiue exis-
te alioíria en l a Reial Aeaidemia, de la 
Lienigiuia. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
t l I tFÓRii ^ l O M ACCIONES 
jíao, iníniieros 1 
ÍBWríor, serie 
s p e c t á c u l o s . 




B . . 
A-. 
Ri-TEATRO PEREDA.—GomPañia de 
cardo Puga: 
A las seis y a las diez y cuarto: «Cu-Ef proyecto financiero. 
p^IiSv-'BI '•l'eii.l ^ ' - ^ J " . ^ ' ^ p r i s t a , para testimoniar wo- rrito dc ]a (iran cxilo dcl Ttía. 
- ^onn MBÜ m prctolwiiiidaaes,-ese medio la falta de confianza en el tro Lara de m é v i á 
^ P i O i n i o a n - e •qauiei-e que la aph- Gobierno. 
die 
m&V'ds pir-oyecteí; (de nespiués,'-el la.l>orista Clyner, Jefoudio 
' 'i1' •;| ni.a.s_l-..rdair mm enmienda de "su partido, c-rlti ;a.5.i:) 
M:'e;ro pivoxuivn. ia política del Gobierno y In.rnentand•> 
rt^nsuemMm paira lograr ;ui> r a , n t i ^ la se^urida,! de Francia, por-
dieian ^u.̂ z>i i o , est,irnif,,n ClUle antes 
mi) rápido. _ 
Asociaciones 
ol d.ia. i 
1 BI «inlsiatdou-ariD ^ â a-n-o d n • saber <(U0-cnn el,a haya desaparecido la* ia-
oae, en ^1 oaiao de hallar i^ísjem-ia fluencia británica. 
1 ^ propósito P<-r. parte del Parla- D¡j ad áSi ,os uhorlstas qr.r-
mento. el ssnou- Pnincare de acurr- 7ían faV(>m.er una p0iílioa qntí t¡en, 
do con iefl pner-,dien,1.e. Miliemn^^ y da a| Yi..¡!>lUy.]mimto\e la pqaz desea-
nlbmbw;5 acd . . in va • ki, :•. d,i con sinceridad, que quede ga 
„ nunmirtir a o i a. h •• nu I:1 pare . ,. , , . , , , M •• 
en reo nai _ ^.. ^ |( :i n nlizada g n d  
que nada es 
diocesan 
¡p,0,M.A.—L-as indicias an-rca de. 1 
ffliriPitiitacii'ón por .ol PniiUfloe «I" las 
S S c t o r ^ aiioc i :n son ;,n:.x,,. abre la sesuMi. en la Cámara francesa. 
i ^ ' m v "••i.brra. l . o m - ^ .ia-Mon.-- 1 mnnslro de Hacen da presen U 1̂ 3 
Í S ü n paro nnticras " p-rem.aíuritó- ^ í * * ^ nroyeclos financieros y fiscales, 
S & n pe.rjuidiivar ai buen éxito do acordados en Cbnsejo de ministros, pa-
g ñas. , 
Obreros parados. 
(BAjSELEiA..—>" tTÚn las- últimas nc 
tictas, Jos obinpiPCB q[Uie se encu.ehtrn: 
en pairo forzio^o • i: M'-.na.uia m u m 
inás dle un millón y medio. Adema. 
3:íiiy 1» imence euiaitro iniillones de pea 
hífliaM rv¿-:v iv.ll-!..- •jrjiwlln.s ' mi^eá^s 
G r a n C á f é E s p ^ I 
orquesta Patiño, compuesta1 de jazz-
band, saxofón, .piano y violín. 
Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y 
de 9 a 12 noche. 
una nacmn annga.. 
Para la defensa del franco. 
PARTS.—A las tres y diez minutos «e 
ra defender el franco. 
Fl pneisiidlenite dieil Gow^jo Pare 3a 
íirio'a¡rapi.ón die que nedirá a las Cá-
maras que aiplaiceni los pirnvectos ha.s? 
|a eil marlr.s y pilianiteará lia Wu'e^ticil 
lio coiniflin.hiZia, soibne lais misidiidais Cfúfe 
íil Qoiiieii-Jio prciponev 
•Hace ver (fn© sólo ante ol anutvdo 
N E W B A R R A C I N G 
ARCILLERO, NÚM, 23 
MEDICINA INTERNA Y PIF.I, 
Consulta efe 12 a 1.—Alameda 1.a, 20. 
que a.nte? p-'-r-í-:: cíian a la dé se me- de las mpidlídlas del Gobierno 
jj^'-y!- /aibora •f.'omcin qp,e .hacer tra- crinüeií.ido e;l di?¡?ice:ni?.o de.! f.ra-neo, di- M^EDICINA GENERAL 
^ce" niiainu'.ii'fs para, ganarse la vi- c-'̂ ndo qwe lc& e.spe<'U!lind.oi:es sin con- ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
da niñisicn.alüiamienite. •c.ii?:n¡n'a srirán las. primeras víctima- Cónsul ta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Es conriienite que mucbais de ellas de aliáis. PESO 9 rESOUiNA A lealtad) 
íólo peroihen. cinco o «cus mairoos oro P'-' • p • ee oreeisn eme el país aicen ' 1 av ; 
j>rír wiriKi.na. effltie .nr.j-.vo tas^fiñeíto y aue leistá " ' • • . 
Éĵ ais ciíroísi dleimn/estran que ten drnnnti-'ieito a alstwidntr todas las in*er-
iAllaraiamiiia hay m á s idi" seis millones prilair-̂ onieis .qniie m Je haaan sob-re los 
de. personáis condenada.s a. mo'-.r de cambies. 
Ibaimibre leriitamenle por falta de aíi- ^iW'ilaifa, owte la Cámiam hn fipcvi 
iiwrtiioan duran! • «d invi.'rin>. dr1."-̂ :'ibo a disolverle, s'n antes hfai)er 
Las víctimas de los terremotos. v ti •.'Y^ If-aiuf'^i? rirovrid'iois y rru^ |eí 
QUITO.—Se ha procedido a con- Oolriee-iio ronsidera qae no" d-l 2 ha- construcción "y a todo confort.—Internas. 
• b Z eleocionw •.b.ast.a m-ayo .pí«.zo Mi-.mediopensionislas y extenias.-Automó-
ftmsn^ txmH <a--eou.-n,r lá votación v i l para el servicio del Pensionado. 
831: Tais dos Gamlaitas de loiS .proyfC.tn;> . • 
rtté sis .a ' l an de presentar. 
F . . 
E . . 
D . . 
C . 
> B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero • 
• octubre •< 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
ídem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
banco Español de crédito 













Norte 6 por 100.. 
ftiotinto (S por 100 
asturiana cíe minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100).... 
Cédulas argentinas •. 
Prancos (París)... . . . 




Caneos s u i z o s . . . 




















Da oro. de"1 
120. €:'.). 1.695. 
P-iaa (anlral, 
iDanioo die Viizicaya,, 1.335. 
iBanioo Espaiñoil dGil Rio (fe la Pla-
ta., die a lOü i&esóe n-.^iiinaíns-, mone-
da, nací, o-i.l Id' rada, iM-imirca em-
-i.di. l a ócíM v--.. v secunda. 500.001 
a 929,287, en títnl. s de 5, 10, 50 y 
100 ajooionieis, 106j 'en' títulos de uña 
aicciión, 106. 
Santander a. HiSba.o, núm-ero 1 al 
100 C0 100 00 
90 00 90 C0 























71 o o - . ^ ; ^ ; loo ; 
Vias'icanigiadois,- 560! 
OElliectra de" yieeig»», 390. 
Airigenitifiema die ^irdbiba,. 17,50. 
Mmais de "CaJá,, '.'Ü. 
(HntHei'as dle Sabcu-o y Anexas, 175. 
OBLIGACIONES 
Viadliadloilid Ariza, serie A, 91,70.' 
Madrid, Zaragoza y Alicante, serie 
G, 93,90. 








B;ii!bao a Bnrang.o, ¡seigunda hipo-
teca (em,isión 1902), 73. 
, . Qy^IlidrceMctrioa E?ipañoilia, serie B, 
Altos Hornos de Viznaiva, 104,25. 
CAMBIOS " 



























36 25: 36 95 











SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sauíuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
B A R C E L O N A 
Banco d e S a n t a n d e r 
FUNDADO 1857 
^Paja de Bíiorros establecida en 1878 
' tJAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.5no.OOOptas. 
PONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Briici) filial: Banco de Torrelave^. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en R inosa, Santoña, 
Astillero, Potes,>'arón y San V i -
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PRINCIPALES OPEBACIONES 
• Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de mterés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan i or 
semestres. 
Depósitos de valorés libres de 
derechos de custodia. 
Ciientas de crédito, giros^ co-
D 'o y descuento de cuponei, 6r-
dmes de Bolsa y toda claí-e de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres de Impuestos, para fot 
contratos forma «zades a nombra 
de un soto titule r. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONESj—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
Se ventlen dos de 150" arrobas de oa-
áda y tuna de 50. 
Infonnarán en esta Adnrinistraeion. 
S O C I E D A D ANONIMA 
E L S A R D I N E R O 
Pa la revolnc ión me jicama. 
Í £ o s E s t a d o s U n i d o s h a c e n 
o f r e c i m i e n t o s d e s i n t e r e -
b a d o s . 
El desinterés de Norteamérica. 
:M-F.J m y.—Kil tiolikcn.) dul tíone.ral 
01ircu;wii ha recLbido .nina nota (ÍC lo* 
K-'.-m !•••.-•• ü niiidr:® •u.í'm'ióndr>?o pJira 
^ar.amiz.áa' M cirden •en toda,/la R-e-
i¡'úr-livn iii'-jiii. ana, coai » irviri.:,- • de 
PdíiklS^ ii:ci:m!l.i!dfo y dirigidos pe r 
ofiii'iiai'.'Cis amier Lóanos. 
. iE'iI Goibierno 'amieriicaaio dlíiclaira e¡i 
la n.ola .qui3 no dfseea ninguna i .;-
ciamipensn, fymépidjñie oé'io el interés • Desde el día. SI del corriente se pa-
de servir al país niiejk mo gara por el Banco de Santander y el 
¿Negociando un empréstito? Ban'< Mercantil un dividendo dc cinco 
•MEJICO.—Les cnuioeros" nortéame- jx.r níei,itp a las acciones de la serie A 
iikjaiñ&s han reeibido aukyi-izu, •ám pa- y de cfüatro pior ciento a las acciones 
•'.•ü. '¡•'jindiear en Veiracnúa y en Tuis- de la, serie B, con deduopión de 'ios 
nian. ;u .iMneslos vigentes. 
iCiineuil>a el rum; de que fres Raí*»- Santander, 18 de enero 
ce© noritiéam pi un - -'.án n.-g-;-. .secretarlo. Gerardo Nárdíz. 
.i - l u ; ,• : Oianéigón ísñ t.m-
páéBK/to de 25' mill-ones lále pesos oro. 
Crucero embarrancado. 
TEXAS.—Sí Tcribcii. noticiias dan-lo 
cugiata ote que cil cruicaro ameriramo 
enivíáidb a A'oraf.riu* ha ombarraiü ,:-
da a. 16 nállap d» l-yffte puerto, lia-
llánidirtoa en diflailfeiim situación. 1 
Inteiior (partida). 
Amortizable 1920 (partida 
1917 
E xterior » 
A X I O N E S 





Idem 6 por 100 i . 
Asturias primera 
Alicantes » 









DIA 12 DIA 17 
S A N T A N D E R 
de 1924—El 
J t m t i P i t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a 
•'Xo liaK¿iixfci?B *t£iraí»:i,n¡ado Ja vom? 
probpxtón y examen do todas las so-
ILüc'jt.uidisis preisierttaidois; eperInmunenite 
se 1 uairá |! é •>'.'. c i i i .-i. I aba., del r tp as&O 
•de Jlaa Aü.CCO. pstíertias diaa^aiadías a 
sacKiiirer a Jas 'famiiilia^ de 'los sóilda-
.dos nafuiemticis a^kíjsstiedié&s en • Ma~ 
irruiecc;? íl'l'ifb péis suícigIíos úz i año 
V m imñln la fedra. 
Sedan, de p&rtfzue'a 
Turismo, 5 asientes. 
9.1C0 ti s 
6 ' ü ü — 
P Y L O P E Z A 
RrOi íí-: DO. 7. ^ E L É F O ^ O 4 3 
a d m , w m . m ' é e A 
deul? extrafiuo^SANTA AMALIA, en los. principales establecimientos 
^^ i r amannos Precio; 25,50 lata de diez kilos bln.' 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
PTTniTIÍSALRS At.ak «^r.Rpiv, 
ASTIIXEEO, ASTOEGA, CABEZÓN 
Litfi LA . Al., LiAltHiiJu, ijJUAJN b̂, 
León, La BaNeza, Ponferra-
toña, Salamanca y Torre-
la veo a. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Pjndo de [reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la ^L-ta 3 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes, y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacic-
nes, Pi éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
comentes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operac ones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Dirección telegráfica v tele-
fónica: MERCANTIL. 
Inteirior í por ICO, a 
70,75 y 71,05 por 100; peseitas 59.000. 
Araiomtizjaiblie, 1917, a 95,25 y (U,85 
potr 100; pieseitiais 30.500. 
'Gédullais 5 por KK), a 100,30 y 
por 10-0; pesetas 10.500. 
Oluib de Regabas, a 78 poir 100; pe-
setas 5.p01>. 
iNoiitea, primara, a 68,35 por 100 
pesetas 22.000̂ -
Idem 6 por 100, a 102,40 por 100; 
iperaeitias 12.000. 
Astuiniiais, primiera, a Oi por 100; pe-
setas 15.0Ü0. 
Mmianisas, a 73,75 por 100; peseía^ 
5.700. 
A rizas, a 91,90 y 92,75 ñor 10.) pe-
sotas - 7.0O0. 
Alicanjie, iG, a 102 por 100; pesetao 
30.000. 
VajlemciLanas 5 y medio por 100, a 
94,75 por ICO; pesefta® 50.000. 
Viesq-o 5 por 100, a 84 per 100; pe-
setas 15.000. 
Idam 6 pror 10O, ia 97,50 por 100; 
peiseitas 15.000. 
'PnaJíjaiíilánî ricia, 1020, a • 100,85 /y 
100.25 per 100; pei-eitas 20.00.' 
MiinasJ 'Piotiaísia. ^luria!, la ifSQ peí 
100; ]; 11). 
E L PROXIMO V E N D I M I E N 
TO D E T E S O R O S 
Segnin nos Ira adieílanitadio eü telé-
66 10 grafo, mañana piiMirará la «Gaiceta 
00 03- die Ma'di-id» eil • decivtn por eil que se 
000 00 diispone Ha rémiovaipión de las Obli-
101 751000 00 âjcciOtniê  dieil1 Tieisoim, eoniitiidas en '4 
101 00|000 00 dle febi-eiro dle 1922, ia dos años, con 
C0 C0. 95 50 nn 1 por 100 de priiinia de amortiaa-
ción, y qiulei isumian' nn itotal de pese-
00 00| 00 00 fcas 1.095.-líi(;.r,(;o. 
2 f 3! 2 54 . Una no-viedlaid 'encii.'-.i'na d diecreibo, . 
y es quie en Juigar- de biacerse la re-
Tacr.lac.ió;ni )pcr nim'^año, Jáa b^ice pcir 
tiréis, al 4 de fabreno de 1927, con el 
al'i'ciiiemte de una p ó m a de amortiza-
ción de 1 per ICO. 
Ow* tafl rpisir-IiuiciiiNn,,, eil Diiren'-icirio 
míe ñdis roígie p-'n-siigu.!-»." s'iin duda, di'-s-
tiinltias •fimaliLdades: urna, el quedar 
tranqiuiiil o dniranite ol peiríicd'o de tre^ 
uñus de las 'constia.ntos renovaioione-3 
de' Dienndla del voi' uimwn de Ea. que nos 
ladujpas, q̂ uie llleva on lap^-ejadlaa 
70 55 'tuertes gi^stois y lahririosas gi:istiones, 
95 25 y <$f&> el pcdei- htm a esta emisión, 
95 00 0 ^ n̂iemos .aipirítx.iimlarllós, los vend-
84 50 miipintoa , í^ttí.^?csj neniovándoJois én 
su día paira .p.:!d.'r ;: ir ¡miar con éxi-
000 03 icaiíainido Úá© cjincnñ.s.tíincias lo exl-
62-66 i"'1"' ^ co'bsolliiidiaicióin d'e la Deaida, 
la 
el interés 
66 25 dieil dinero., 
102 60 'Si ésiba llegara a saicedteirse en ese 
63 75 lapso de tienipo. cosa muy ptrobable, 
70.75 dada ied, alza qu • h nilameinite ex,peri-
000 00 iHiientan dos valores, d'e renta ñja, se-
37 00 r ía llegado Ú mormi3.nito de proiceder 
33 33 a la opienari- m de conisiOilidáiCÍ6n en 
0 000 biUMias conidici. m ln' que siupiondría 
7 82 un ahorro eniorm,' para' el Eéltado, y 
000 00 <fcn ell- ciaso .ooQ^r^írlio,..^ el dinero' se 
34 80 onioaneciiietse, seigninrfa "paigam-do duran-
33 10 te ese tiiempó, lio rtbiisimio que ha ©a-
00 00 tisteciliio hasta aquí.-; 
A[ hrudimr ^ vi'n- ri|^irvaB 3a -reso-
. iución ded, DirectoRio,,, por or^ri la lo 
• roiáls convenie^itie ! i.r i, í e s intarejses 
70 35 70 65 ^ iP,ail's J í% l̂CIS caip'iitiailiistais y pe-
' quieños tieniedores, die Teisomois, y por 
ll'ajsl .raiz¡oni-|~i éixtoja^tíafe cireiemicrs- que 
todos etilos oiptian áii piar (la ¡reniovación 
píen; itóes añicis y Éjjutei la lOpenadtón 
oon^it'iitu '̂irá un éxitio-máis; qiue añadir 





















61 95 11ii.i 11i!' 10, lírrenlr.iK lanto, i 
peotattivia de u.nia baja en 
igeneiade los ^ 
jgy» — 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCE .ONA 
Pnrísmo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo . . . 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas••• 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CACICAL 
aaríge' Koderflo.-Ca'lflgrói' fl* la B ca tí 
en Aistillaro una planta ;baja, mag' 
Ü/ eÍIí̂ M^ ñor, ICO, niífioa. ínformiairán, BANGO MER. 
a 98,75 ip.:r ICO; pesetas 30.000. 
Madi O i. 'llnmivlats, a 102,35 por 
100: ¡piéisifrtiais 30:000. 
Cvim .Vfadnd, a 100,50 por 100; pe 
6 Ibais 30.000. 
(".AXT1L, conserjería.. 
r » m b i l b a o 
FONDOS PUBLICOS 
•Deuda inte.ni'Or: En U.ítiiSo'S (emiii&ión 
1919 ,̂ v-n,'-.e C, 70,90 y 71; B, 70,90 v 
71: A. 71.55.' 
Iteuda a/mioiidiiizáibil/a: E.n, 'tituilos i&mi 
sión I9ir>. t ícs E. C, B y A,,95. 
OWHigiaicioiiiir̂ . deil TeiítoiFo: Venei-
niiculo 4 de Babrémo de 1924, szivie. B, 
102,ir.- vi • . ívaiiii.l.iiliri (l- jljjtj tóiztókaÉ$ltíK' 
de 1923, semiie fe, lOLSo. 
ayiTOitainiliieaitó de Bilbao (ejnisión 
1921), 99. 
C O N P O C A F A M I L I A 
desleía p'ems'ión aoinipéjte un j'oven. 
• Oifeirtats, por le^ciníto, á esta Admi-
ii'iwlii'ar.ión. 
J k u t " \ m ó v i l e s 
Se venidap: un «Ford» en buen es-
tad'o, con arranque. eléctrico, en 2.000 
peeetais, y otro, sin arranque, en 1.600. 
A toda prueba. Informes en esta Ad-
mmistración. 
11 
ROAMER Llmousin.—Informes en es-
ta Administración. 
A^O X I . - P A G I N A 8 E L . P U E B L - O C Á N T A E B ^ O 18 DE EMERO DE 1924 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
JUAN FERNANDEZ 
A v e n i d a d o l C a n t á b r i c o , n ú m e r o 3 . - - T 0 R R E L A V E Q A 
G r a n s u r t i d o e n b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a ^ m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a , t r a b a j o s d e E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n c a d e ü a s K . J . 
p a r a s e ñ o r a y c a b ; l l e r o y u n i n m e n s o , s u r t i d o e n p e n d i e n t e s y 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . ^ M e d i a s y c a l c e t i n e s d e h i l o y 
s e d a y a r t í c u l o s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o c o m e r c i o 
a c a b a d e r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I O U E O S A 6 5 y 9 5 C E N T I M O S . 
«¡site el nuevo PALBCIO DE W i m i l M i U del [aotábrico. Dómero 3.--T0B8EUKGI 
% m 0 $ d e J a t i e m i c a 
P o l v ^ e l e ^ ^ Z s ) 
r l ^ i o f x - Q l o r ^ - í S ^ p ^ b I 
H A R I D E A I Z 
T as mejores-, por su finura y l i m p i e z a , las de 
la F á L r i c a la A GS- K W N A . -
C a l B ® €&& M a « i r i c 9 , l - i ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
a y e r 
COMERCIANTES MULTADOS 
Per la ( i unnüa juuiiiicipnl fuerón ¡Ir 
nunelaiios ayer gráii n ú m e r o de iijíf 
nes de cafeiints y tabernas por ca"rc. 
cer de la autorizíiciión de la Junta (k 
Refonnas Spcdáiés. 
LA HIGIENf 
Por infraccirn de las Ordenanzas 
ijágjene ímeron oiirs'ulas ayer varias dt 
miricáas ,pior la Giuardia municipal 
SE PEGARO 
Bn la calle, de Puerta la Sierra, se i 
•varón ayer ignaclo Gutiérrez y Antón i 
RuflZ. 
Sí primero .resultó con erosiones c 
ia rara. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
SOCIEDAD DE TRABAJADORES DE 
MiíELLEy —Bsta. Sooieqald oeIiá>rar 
junta, general extraordinaria hoy, 1 
t. las tres de la tarde. Como los asm. 
•os a tratar, son de urgente resoluciói. 
•:e suplica la asistenefia. 
El comnnanero que no presente la ¡i 
breta de aflliado, no "podrá entrar e1. 
el salón. 
C O C H E F O R D 
muy poco uso, turismo, úl t imo modelo 
se vende. Informarán en esta Admini* 
tración. 
o v o x x d e 
en efl. miegor *iitáo del AstilleTO uní. 
hieirtóuoetí finca, oeairada so.i-c s í , ét 
umia ca.biídh, cfó wiilnitie oprre®, ccHñ 
pujeBíta de plamita baija, pirjimiero y 
- íundo piso; en la p l a ñ í a haja ex.'." 
le haico a ñ o s un TFATRO-S:VT.ON p; 
'el 'fN:;ir>entáifiul!cis púil-d.iico® y ba'fois-, Si: 
•:,iiallTnieniti9 en tólla-tóe explc'.-a. ••:(;•• 
Rinde u n buen LBrtfff îsi 
• Dir ig i rse niairá- iajtoirpíesi, a MíE'NEK 
0E2 PELA YO, 48, :<V!L'.A JUANITA;) 
ROMANEO.—Reses ni'ayores, 33; meno-
res, 35. Total kilos, 7:518. 
G( ¡ '¡os, 10. 854 kilos. - ' 
Corderos: y oabi'itos, 65. 323 kilos. 
Carneros, G. 88 'kilos. 
La Caridad de Santander.—Ei mov: 
aienfo en 'el Asilo en el día de ayor 
fué el siguiente: 
.Qoim-wkifS dishúiLluíidais, 716. 
Transeúntes que han recibido albor 
guie, 31. 
Recogidos por pediir en l a v í a pú-
Máca, 3. 
. EiUiváiadiois can biiDjéfce de ferrocairri 
a ísíus respectaVios pniutos, 3. 
T r i b u n a l e s . 
TOMA DE P a S E S I O í ^ 
:Gcin da scISeimniidlaid de ixislínlmibrt 
.ornó ayier ip.óiétóiíái • deil cargo dt-
.ruagistrado de e;S(t.a Aiuidlienda pjpo 
winlciiiail, .nicQiilhnaido pioir re/all ¡d'éílf'eiíli 
de tnes d^ ílcé iconriém'í'Cisi, á cn Joisi 
aonizáileiz DlameL 
JUIGiO O RAÍ 
.\nte el Trilbiuínail da eSba. Auidie-h-
la ootmpareie.iaPCKn a y é r - S;Qbai£it.iáíi; 
.* 'mes y P&í^t^sli'O Firkitü, «qi^leniee. 
riagiúin idwía. en súis i-:iin.".I.U!.-j;«ouieis e 
ssinriianitie fts^íul, .seá 'pr Rr.'vcao, l a no-
,ihe ded 5 de ecptiitiínibre de 1920, f i n 
naijeiron dial lallroaicéti de .iieqiueña ve 
oipirdiad úCi] fifir.rcicn.rfril d::il • Gánitábri 
o aini í a r d o de. ailipaaga^r.^, valc'ríudí 
n 285 pe»e'ta.'S. 
Por estas fecftíps, d i nnr'n'^teirio ñ s 
"̂aO aetóicitó die illa Súlla les Jmera iim-
iiiiea^a: ¡i,l Síibaiatián, la. pena de m> 
rio, un miéis y on.oe día;?.' de pires'jdk 
oimsicciiioniail, y ál Pascasio, cuatro 
• vjgas y 21 d'isis dl5i ir.ün^íi'n maiyrii*. : 
K itía defemisa,' a&ñicir L.ail>nit, p i d i ó ' If-
'bné ajboolniCiión de ¡y.r.\K\- proioe&a 
loe. ' ' - , 
!P-iwfXci:i>dr:is. .p-.-jiebaiñ-, e!. jiuiick 
juedó bonii.i'ivio para cénit en c¿'a. 
R E T R A T O S D E NIÑOS 
AMOS DE ESCALAK9TE. i | 
GRAN HOTEL - CAFE - RESTAURA^ 
0 ^ J U L I A N G U T I E R R E 
Máquina americana OMEGA, para ia 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—aervicio elegante . 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Nabarín de ternera 3 
la Moderna. 
Haz eléctrica, asna \ \ m 
za para Socas de campo, 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
los grtroos e l e c t r ó g e n o s ! 
H . T T ' S J S . E S J V 
AGENTE GENERAL PARA KSPASa 
I s m a e l j l L j r e e 
Paseo de P e r e d a 21 . -SANTANDE^ 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
EispeciaJidad en vinos blancos dé-'ij 
Nava, manzanilla y Valdei)eñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25, 
G a n d e s v i a p j p ' a s , c a r r e e s 
n o r u e g o s . 
Tiajes directos ráp idos y m i i k o s des í e Ssntandd 
A B U E N O S A I R E S 
B l d í a 23 de enero s a l d r á de Santander el m a g n í l i c o y nuevo 
VftDor correo 
A d m i t i e n d o carga ^pasajeros de p r i m e r a clase, tercera en cama 
r o t e » y tercera o rd ina r i a , salvo impedimentc» imprevis to .cou des 
t ino a 
PRECIOS D E L 0 3 PASAJES 
Pr imera clase- Pesetas 1.437,75 
Tercera (en camarotes cerrados) — 442,80 • 
Tercera (en camarotes abiertos) — 422,80 
(En este precio e s t á n incluidos todos los impuestos ) 
NOTA.—Los n iños de dos a diez a ñ o s p a g a r á n medio pasaje: 
los menores de dos a ñ o s , uno grat is por f á m u t a . los d e m á s medio 
pasaje. 
E n estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a l a e s p a ñ o -
l a l levando cocineros y camareros e spaño lea p a r a e?te servicio 
T a m b i é n l l evan m é d i c o e s p a ñ o l , cuyo servicio es g ra tu i to 
A V I S O I M P O R T A N T E : Todos lo s pasajeros menores. de qu i i í -
ce a ñ o s , necesitan la pa r t ida de nacimiento del Registro c i v i l . 
Se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros se Presenten en estas oficinas 
a recoger sus billetes, con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n ' a l a salida de' 
va^or . 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander 
E l d í a 19 de ENERO, a las tres de l a tarde, s a l d r á d« 
S A N T A N D E R — s a l v o ccontingencias—el nuevo y m a g n í f i c o 
vapor 
A * 1 í o > z x » o 1 X 
su capitán do* A G U S T I N G I B E R N A U 
adinl ' lendc pAsajeros ^de todaa clases y carga poa daaiino * 
H A S a N A y YiURACKQ/., y con trasbordo en Habana, pusaje 
y carga con conocimiento directo para S A N T I A G O D E CUBA 
L a e x p e d i c i ó n correo del 19 de FEBRERO, s e r á efectuada 
por «1 ienaimente nnovo v m a g n í f i c o vapor 
S A N T A N D E R 
S AW o.l«rK3Ua»tM. de... 
PA .iAMA y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
">• t-n¿'-i".o' M itóij{ivi.''í''(j váx jo í ' cor reo 
IT — ÍITTTT Mf 
O Y A . 
A d a i l b í «Rr5*i p •-• - wrVoer^, í e g a e d » y \x\.\.. k»«¡«t( 
Precios de pusaje para H A B A N A 
1.a é^üros 1.694,50 p e s e t a » , IncHUdcs los I inpt i s i tos 
2 * — 959,50 —. -
8.» — 549,50 - -
Lab slgalantes ealld&B las e f e c t u a r á n : 
E í d í a t O d e f e b r e r o , e l v a p o r U R I A N A 
E l d í a 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r O f t C O M A 
E l d í a 2 3 d e m a r z o , e l v a p o r G R I T A 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a í H a s de teatro y en b i l le -
tes de ida y vuel ta . - i i ' ^ 
Estos magn í f l éos vapores, de g r a n norte y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de p r imera , segunda ^ tercera clase, de cama-
rsros y cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n la comida a l estilo es-
p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuar to de b a ñ o , amolios co 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
i n M i e l a s M i I n t u n u . i f r i i i n s s s i s ffiseaíCtia Sanlaníi? 
U n i * B a r c i n a i * Pefrii, | . T i l . 41 
E n l i s o T u n ' a ' q u i n c e n a d - en ro—salvo c o n t i a g e n c i a s - , 
í i f c l r á d i c a n t a n i e r el « a ó r i . ux . I in r awra *r»3Dord»r es 
C A D I Z - ' J 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
«.dml t lendo pasajeros de todasSclase** con destino a Mocteyideo 
| y Buenos Aurí s. , 
' l í - ' - A A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y J 4P0N 
E l \ apor 
s a l d r á de L a C o r u ñ a el d í a 24 de enero para V i g o y Cád iz , de 
donae s a l d r á el d í a 2o para oaftageua, valencia y b a c e l o n a 
y de dicho puerto el d í a 3 de febrero para Por t 'Sa id , 8uez, 
Colombo, Singapore, Mani la , H o n g - K o n g , Shanghai , Nagasa-
k i , Kobe y Yokohama. 
Para m á s informes y con liciones, d i r ig i r se a sus consignata-
rios en S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PEREZ 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63 .—Direcc ión 
t e l e g r á f i c a y t e l e fón ica : G E L P E R E Z , 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
i e l M M m dic-sd» 
Santoacter a Habana , V e r a o r u z , T a m p i s o y f t a a w Q^-Mvak 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
V a a o r L E E R D A M , s a l d r á ei 6 da f e b r e r o . 
" S P A A R N D A ^ , " el 2 5 de f e b r e r o . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferroearrues d«i 
Nor te de Es a ñ a , de Medina dol Campo a Zamora y Ore na» 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarri les ' t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de Gue-
r r a y Arsenales de l Estado,' C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a f l 
Empresas de N a v e g á c i ó n . nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares a l Cardiflf por el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : den 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N " A V I L E S : A g e r -
tes de la Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros ' mes v pi e lio» » las oficinas de l a 
MAaSDAM, 
VOLENDAM, 
R Y N D A M , 
ei 19 de m a r z o , 
e i 3 0 de m a r z o . ( V b j e ex-
tra ordinar io.) 
a l 9 de a b r i l , 
ei ? 0 de a b r i l . (Via ja ex* 
t r a o r d i n a r l o ) 
\ D S S T 1 N 
H a b a n a . . . . . 
V e r a c r u z . . . . 
T a m p í c o 
Nueva Orleane 
l.ft clase 












B n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, menos i 
N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
T u r i M n i x p i f t i esta agencia billetes de ida \ soella con u 
i npor í aQíe desenenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados d i 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. E n p r i m e r a clase los camarotes son de una y 
dos l i teras. E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y C U A T R O li teras, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
Se DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de TERCERA 
OLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, FUMA-
DORES, B A Ñ O S , D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l pe r so ra l a su servicio es todo 
« s p a ñ o l . 
ie recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agenc ia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r l a docn 
m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de inrormes, d i r ig i r se a su agente en Santan-
der y Gijóm, D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, prinel-
pal .—Apartado de Oorreos a i m e r o 38,—Telegramas y telefone-
¡ m a s , F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R . 
L O S M E D O R E S m S 
S e s i i " l i o d e s -
d e m e d i a , c á n t a r a 
P E D R O C A S A D Q 
Magallanes (esqnina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
Fábrica d é bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
•ítores. Vis i l los , Cortinas. Ha 
r o r í a s . Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especial idad en boitladoi? pa-
ra la con fecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi-
ci l io , y nos encargam os de Is 
co locac ión . 
Sal, teja ? ladrillo 
P í d a s e directamente a l a fá-
r.ca L A C O V A Ü u N G A , M u -
/r iedas, te lé fono 15-04. 
casas d t vec indad y hot«l«8 de 
nueva c o n s t r u c c i ó n . 




Strvlc lo ' 
P i a n o b a r a t o 
SE V E N D Í ? , buena mares. I» 
f o r m a r á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
a m a 
A N T I S A R N I C O M A R T I . «1 
•dnico que l a cu ra s in bafiOi 
Venta s e ñ o r e s P é r e z del Molí' 
no y D í a z F . y Calvo, Blanct 
15. Sus imi taci"nes resultan c»' 
ras, peligrosas y apestan » i * ' 
Mina. 
E x í j a s e siempre A N T I S A i . 
NICO M A R T I . 
piso, 12 balcones, vistas al ni*r* 
. Informaran en esta Admin1*' 
t r a c i ó n . 
• I 2 « 
El 1 de m; 








8 R 0 N Q I 
RONQUE 
" fU» «I 
r*br!c» de 
f). jOB ( 
í ) í 8 P A 
>e c 
Penden si 
^ v a r i o s ta 
í10!, DlBiqu 
í ^ z o , Siiior 
ratlor. coc 
R h a s . m a 
K ' lese r . j c i 
bar. 
g N O , To 
^ISO amue 
ü0.1 on bañ^ 
^tornes 
C Á N T A B R O 
Eq ios nías lluvioscs i' u c u l i c i ! 
e-tas pfiiiicioaas semillas:. Tos, 
g •,v.vquiii-i. P.rlnp^ eíc. Procure 
iinnuni/ai'se contra su ataque. 
será siempre el tiel defeusor ,de sus 
vías respiratorias. -Su empleo siem-
pi e os provechoso; £e asimila -siem-
pre con i'aeilidád. f 
7 0 0 A S LAB FASWIAÍ ÍBRONQUIl;I 
I» 
S 9 v e n d e e n es tuches de 1.00C, 500 y 250 g r a m o s y p \ 
l u e t e a de 500, 250 y iOO g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a i 
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
F E I S I M O £ 2 V C O M i » Í 4 ^ i L & 
^PORTADORES DE AZÚCARES, CA.FÉg, CACAOS, CANELA í 
a . n r x . fir r > i » ü i * . 
Preciados en Buenois AIpcf , Mi!ár, 
Poma, Barselon?, Ambe es y París. 
á 
m r v l c l o ' l r á p f d o f í a v a p o r e s c o r r e o s A L E M A R E i d e S a n t a n d e r p a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P l C í 
P R O X I M A S 8 « L I M 8 D E L P U E R T O P E S A N T A N D E R 
• I 2 9 d e e n e r o ^ e r v a p o r Z X O I L a S f i S L ' I F X j á L 
I FlMde mayo^el vapor TOLEDO. . El lOlde j u i i o , el vapor BOLSATI A. 
Admitiendo carga yípaBajeros de primeraV segundajclase, segunda económica y tercer» claac-. 
Batos vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos poj 
t ttaneraao trato que en ellos recibea^loB.pftsajerosSóe xou»» las categorías. Llevan médicos., es 
iweroa y cocineros españoles. 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
se vende, magníiica. de' 12, con 
•oa cia&e uie- sillos de caza, 
¡alé Moderno Torrelavéga. 
v'c.ü'ua de ciuco años, pasando 
le 1h maroa. 
Inf'-r-nar ñ: Banco Mercan-
AstiIIoro, consci'Jen'a. 
•tlfiiivanes. Vendo, por pesetas 
2. ir.ier»-sant«- c.oni>íeta coiec-
)n enn los siguientes Ixilletes 
lut^ütico^'qtiv circulan en Me 
tnaota: 1 2, 5, 10, 2c. h ), 10 5' 0 
I .OiK', 5OOu, 1 <).0..t , 2 ono, ÓO.CCO, 
• • r ' : 0"), ó c.u.o, 1 millón 2' mi 
llones, 5, 10, 20, 50. KO 50i', 
L.nCO millones, etc., etc., . u to-
t i l más de 2-'5.' 0 •.O.O U i mar-
ios. ' 
Cien mil coronas aubli i.icap, 
mi Mllet'-'S. 2^ )if'si t ')-. 
MIO IFlIÍITS Gf 
E Z t Q U ^ L C B R I L L O 
Casa d ¿ Cambio y S a n e » 
n011*ol:K-•••'rT. '.>' . i ' , , . \ \-(.y; \ 
Grades vapores correo» hoiandeses 
Sa^»/icb ráaício d s t i r an Sujo y e c o n ó m k a , a los puertos da 
Habana, Veracruz, l a m p h o y Nusva Orleans. 
Saldrá, de Santander el d¡a.3) ae inarzo, el nu- vo y ghérmoso 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flertante, 
g^me ó dei VEi iNDAM, eopoc o^ < n etiié piíerto, aomiii^ñá© 
coda, dase de carga y pasaje'-os ile gran lujo, 1 u;o _ primera, se-
o-unda y tercera clase p i r a los p ierios de HABANA, VhJiA-
CRÜZ, TAMP1CO y NUEVA OKlílA.NS. 
El 20 de abril saldrá de Sautinder el hermoso v rápido va. or 
holandés 
3F*. "^T ^VT A . S J S . 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
to, admitiendo carga v pasajeros de lujo, prutn ra, s< gumía y 
tercera clase para los puertos de IIABAtVA, VEliACKUZ, TAM-
P1CO y NUEVA O ' L E A N . ' 
x Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa-
ñías de teatro, toreros, pelotaris, funeionarios públicos, religio-
sos, etc.. eic. 
En tercera clase disponen estos buques de camaroíes, come-
dores, salones de fumar y recreo, barios, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por cojape-
tei te personal español. El pasaje de cám i.rti también está servido 
por personal español. Estos buques llevan médicos esoañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a -m agente en GI.TQN y 
SANTANDER 
Wad Bas, n a ® . S.--Apartado ¿e Correo?, S i - T e l é f o n o 335 
STAR UNE 
S E R V / j C I O R A P I D O 
H A B A N A y N U E V A YORK 
Hacia el día 8 de febrero, saldrá de este puerto, el rápido vapor 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nueva 
York. 
En estos buques, el PASAJE DE TERCERA va acornó lado f n 
HERMOSOS CAMAROTES CERRADOS de dos. cnairo y se.s l i -
teras, dis, oniendo además de AMP 10 Y CONFORTAD <; 00-
M DOR. SALONES DE FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
L) EPASEO. Alimentación y trato excelente. 
'1-recio• para LA HABANA (incluido impuesto^), tercera clas«, 
pes tas 530 5 '. 
Ln<! S' fim-r pasajeros y cargadores recibirán toda clase dt" 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D O R I G A Y C O M P A Ñ I A 
P s e i e o d e f P e r e d s a , S S á . - T ' e l é f o i i o 
Dirección telegráfica y;telefónica:|DORCOM. 





« t e . OE J.CLOVEGUi y MUSICA 
<3NTISEPTI(/qS 
iMOFENSlvm 
oe 6 U U O 
RESULTADOS 
EFICACES 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
rtbric»dat»URr, Wselarjy restanrar toda elase de lanas, es 
P' ios dt las formas y medidas que se desea.—GuadKOtí 
j . > grabados y moldaras delüpaís y extranjera?. 
o * B P A C ¡ t í ü : . Amós de Escalante, 4 . -Tólefoa 
FABRICA: 
-Télef o 5-S8.~ 
^ o o @ s o s a 
f a S ^ 1 1 sillas mimb-e, 18 lu-
L l , s ^ a ñ o s , mesas már-
líador ^j'01?^ tapizados, mos-
prchas r . " 1 ^ aParatos luz, 
N S ^ P a r a s y t o d a cla-
[afé v hnV p^Al^ensi!ios Para 
R o S b l a d 0 ' céntri-
I ^ X ^ l a s y s o l . 
*ines Administración. 
CASfí ESPECIAL 8H 
m w m i w m m 
Plato df la tai de; 
ESTOFADO DE VACA 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TÍNEZ.—Más baratos, jiadie 
para evitar dudas, consultei 
precios.-Juan de tierrera. S. 
PLANTE ARBOLES 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Paente 
Viusu'o. : 
• H"4.ec;al dad -en CHOPOS 
CAXADIENLES,. que son lo*) 
inéfoieg para pasta de papel y 
maderable. 
i . .,UA L1PTCS, MA-NZANOS, 
etccteiii. 
P^ÉOlGS BARATÍSIMOS 
C o . \? e: i i . . . s esp e ia 1 es para 
grandes plantac i m%\ apagar 
ea anualidades. 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas ías GASTRALGIAS 
HIPERCLORHiARIA 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones fásíricas o iotestinales 
COLITIS, etc. 
« Kadin es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las per tuba-
dones x o regularizar sus /unciones. » 
Profesor H A Y E M . 
Academia de. Medicina, Vi deAbriliIo 1920. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR: 
i , RUE DU FOIN - P A R I S 
pasU sm enérpo graso 
muy a(lliér"nte 
NO SE CORRE - .i0 MANCHA 
Especifico de todas las 
czenta, 
Calma instantáneamente todas 
4 1 6 P i o a x o n e s " 
Laboratorio 
3EYT0UT & CISTERNE 
t2, bJ Sl-Nlartin 
PARIS 
Quléii quiera gai i írsd 800 péselas 
trabajo puadé consegulr-
ándost B ñ escribir* al 
U í m m h 813 de Madrid, 
recibirá Inmediata con-
didéndole lo que tiene 
que hacei* para ello. 
se vende en el paeblo de Maz-
eaerras, con buen salto de agts» 
a propósito para algona indtu 
Mra. 
Para informe39 JOSE DE LOS 
Uiüá. Comercio .—Tórre laega 
HUSVOJprepwado compnes-
to de «aeneia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
0,50 pesetae. Bicarbonato fde 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal dt 
bonato en todos sus usos.-Caja CÜEOSOTAL.'-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O . - 8 » n Bernardo, 91 . -
MADBID. Dt vtata tn las principales farmacias dt España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza dt las Bieutlas 
Enouade nación 
Caile de Shu .Trsá. núroeTn. p 
H o v d a a d e s a n p a p e -
l a s & | í n i a d o l « p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
üimida Prlmífí, l i - I H . I-M 
i « T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
mokiijs, gabardinas 5 unifor-
i es. PerfecciÓQ y economía, 
Tuélvense trajes y gabanes dts 
e QUINCE pesetas. 
MOEET. nim.10 «eeando 
de ocasión, magníficas estante-
rías y mostradores oara alna-
cén o comercio de tejí a Os. Ra-
zón: Café Moderno, Terrtla* 
vega. 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
F i e s t a d e l a R e a ^ ^ á a e l S a g r a d o 
e n 
SegTin >u anteriormente se habían Oi0i tenia palalDras de dureza; pero oa-
ununciado, tuvieron lugar en la hermo- va el pecador, para el caído, tenía ira-
&a .iglesia parroquial /los graudio&o* ¿es de miisericordia y de ddizura. i n -
cultos que en honor del Sagrado Cora- piradas en el Corazón de Aquel que n< 
zón- de Jesús h^bía organizado el Se- quiere la muerte del pecador, sino que 
cretariado de la Obra dg la Entroniza- r,e convierta y viva. Ha presentado e) 
caón. dirigido por los reverendos pa- np i c,on toda su descarnada ponzoña 
dres de los. Sagrados Corazones. vnva qUe, clesouhierto. se lleve el renv?-
EJ' objeto era preparar al pnibl' 
doso de Tórrela vega a la gra 
la Realeza del Sagrado Corazón 
debía celebrarse el día 6 de enero, .„ ExitíIícó los concepl 
Del Gobierno c i v i l . 
E l c o n f d c t o d e l m u e l l e e n 
v í s s d e s m u c i ó n . 
MAS VISITAS DE CUMPLIDO 
(Bl geanerail Saliq'uet ooinitinúa reci-
biieoniio visiifcaiS die cumipiliidio, ha.bieniyfi 
aiSlú «aJudado ayer, en su despacho 
ofílciial, por las' pcrsuuailidadies. si-
3?U!iienites: 
¡Don ilisidaro dieil Campo, tdon An-
g o m a r a O f i c i a l m i n e r a d e l a p r o J 
v i n c i a d e S a n t a n d e r . 
Aver íaa-de celeibi-ó .su sesiióm oiegla- kiito die Reíouroas SoaMes, ^ c i J I 
mViíiii.aü-iia M ^ámnaira Oítoiaíl IMtitóm día con ed tnaibaijo en días minas t 
de esta pa-oviaiciiia, con l>a aisusíteaDcia iba iraciibidia un ofiiedo dei que se ¡ 
iseñoíi'iei: R. . Ffiilcó, O'liaivairaáa, camba, a /ta iGátíiiam. 
PilfileiiTO ^dion, Jvfoidleisito), IJaonja, QÜ\X- —A. iraabamcm die la ReiaH Compa^l 
i ós Cebadlots, letrado señor EsCajadli- iAiSitíuiniania, se laciardló jd¡ir¡ig,¡ni9e^g 
l i o ' y geicrieitario amor Aeiensio, bajo nuevo a la iSupertódiad, in.sl.stiaiJl 
lia: m'ieisi'd'enicúa dfett Isefior 'Cábañia©. en la niecesidiad die resoaver sobre 3 
Se l'ee v apameiba el acta de la se- instanciias ipmesentadais oon niionivo aj 
aniterior. '̂os aicoideníteis iprodluoidos por-Ja ¡¿1 
áni'aii-a" qjuedia enteradla en eü la oad'iidlad de las mieciíi'as y de y 
ipaoho d^ oficio: explosivos •guie &s emplean en las eTI 
Oficio' idie lia «Jumia de Obras de:l p-lcitaaiones miinierais. 1 
V U I ^ . T I H W I I ot-v ma. n-v» X\JO cin iv. colijo ' . . . 4 • 1̂ I • lillCll) Uiii üct V llllllltl U-» • 'i u.̂ . 'f " 
tlvidad de la Epifanía. suiblnmes.de la libertad, fie la igualdad í ™ * pirovuncuaJ; seoretano de l a jun- p , ccnvocando a l ipr©sidente de —De acníerdo con lo propuesto J 
Para ello, los días 2, 3. 4 y 5 se oe- y de la ' fraternidad verdadera. En est^ ta pawmoiail; gemeTañ del Cuerpo Ju- 3 0 ( m i ¡ ( > . vocal nato, a la la Cámama MiinOTa die Vizcaya, ' j l 
lebraron los siguientes cultos: A las conferencia el púNico fué mucho m á s m w o de Ja Aflirnajda; daireciio.r ae Ja ^ lCC>nstútución, «óri arregio a de Sanitandeir aiproibó la srilicLtudlil 
seis, y media de la mañana, oonferén notable. Se calculan en mil los hom- M*m®™ f * Uxn&^io; • artni.n. si-i ifK.) r ^éi-irato de 11 de ocnu^r-e pa- rigád^ all Dineictorio Mifliitar, pidieM 




palabra del fervoroso orador reverendo obrero; rasgó el antifaz que le 
padre Calasanz: a las once de la jna- para que todos pudieran conocer y bre-
ñana, en la misma capiilln. habló en oaverse de los que extraen y chupan la ¡ 
distintas conferencias a gran multitud sanare del obrero. 
lilla, de las religiosas de los Saprra- ellos a todos esos que se dicen redento- ^ ̂ 7 nó 
..Corazones. A ella acudieron en nú- Tes del ¿obre y que en realidad no son r l l ^ Z ? 
ro crecido a escuchar la evangóllca Si no explotadores del necesitado v dd ' 
Ult! 
dad'- del m&cio- capitán, don Joaquín ~^Zhamummciicai áeA Juagado miuni- de df^ieonbre de 1923, en ei a, 
' ^ M S ^ ^ ^ i f e v >-n>a«Jdie Tcnnelaveiga, • soilicitando oe/r- de qpe quiedlen exentos de,l pai^. 
-1 Adananas; don José Estrada; do., e ' ^ ' 1 , , ^ ; ^ m m m i ^ . 
PoMcarpo Mingóte; don Ado'lfo rnati-
ton; don Manuied Oaibo y otras dislin-
gujid1 as péinfó>í¿8ltiid(aidleís. 
lOisiición se iiie(fi«re, Q'Ois mnneiraiifs d 
— T é i a í v i m m A y oaa-tais de ta Ciámia- tod'ais iciiases. 
ra Mineira 
1 véa a el 
i.ya, piara qilie asis- ' —,Se acardó' aisiimiiisimo, a pirni]>iiieg(, 
e de cata Güinpora- ,¿^1 señor Cabañas, soiliciitair la modll 
de senoirás y señoritas que de las mt- Fi día f. tenia lugar una eFirdéndida ^ LA CÜeSTIOÍN DEL MUELL!£ •c:'1'̂ rí & reumicnes .cieielwadas ©n Ma- ficadón scibre Ja exacción die ci«t«r;| 
jores familias habían acudido a oír O. manifestación de fe y entusiasmo, con continuó aver ol " movimiiento -xml' ,oaír*a i*1 Rieial Cmnpa&a «Ttoado© irai>ueî .o.s mineras, de '¿3 
apóstol infatigable de la cruzada de la motivo de la flesh 
Fntronización en los hogares. También Sagrado Corazón. 
estm-ieron muy concurridos los cultos Trerosísimas comuniones , 
de la tarde. En ellos el reverendo padre -puesta Su Divina Majestad, fueron su ées , en flos míe ántervino la fuáráa nú- ^ ten e&t,a V™™**** . ^ Y ¿ 9 Empnesas Mmé.ras, qu« J 
Fermín ÍS. .T.). director de la Obra en cediéndose nutrirlos turnos c-.da media Mtoa. " v m m mweistras la So- oeletoro m Madrid. 
Santander, hizo el hermoso ejercicio de bora ante Jesús Pacramenfado. Las Es- En l a zona miairíitima Viralmiaron -"'edad Mvnas de ileiras y jos señores _ L a - Cámara queda enterada dj) 
la «Hora Santa, y predicó con la ele cuelas, sirvientas' y Asociaciones r.iá- 168 hombres y un número más crecí- 3™™$ y L-ompauM. ^ ... Jajs sigiuientea dispaaiiciomeis loftci^í 
cuencia y unción aue le caracteriza.- ¿osas; tuvieron sus hoVas especíale.:, do de miujWs. —-L'íiís C âaimras Mineras ' e s -x i;iia dj?lI B,.e;a¡1 d-ecreío de la Dr^idienoül 
La parte musical fué desempeñada por Ese día desfiló ante el sanano, on lio- iÁ las seis de la tarde se reiuniertm i íiJeno.ia y Ut-i-n, oi.i.u iu..ma. Pe au <M Diirectono, de 18 de d'iicieimhrft« 
el Seminario de los Sagrados Corazo-^naje de amor v adoración, la verda- en efl deispaeibo dlM giéplerall gobernn- ^ i K S . J i l ^ ^ S ^ t á í i S n timo, esita^Jecáenrio un giravann.en » | 
nes, con satisfacción y aplauso dera/la' genuina" ciudad de Tonrlnve- do-r urna (>mte¡óa ^ "^nn^igna-anos ^ ^ « i C ^ 
cuantos tuvieron la dicha de oírle. ga. j otra de o h m ^ del! Muelle. . f f ^ L ^ í S ^ . ie r/'Xn-" 'd,e'.-J,a ^ ^ « f l 
Pero lo .que ha. rayado en lo incom- La función de la tarde revistió una Hasta wrca die las cebo se prolon- ^ - ^ K " 1 ' ^ S S S S S a -
(rirensi.blie, por el éxito. obtenido, han solemnidad extraordinaria. Volvió a g^ Ja entireivista, exlsitiendo, ad pare- l-
sido las conferencias para hombres s.o- ocunvir la sagrada cátedra el reverendo cer, con optim^tas en cu a uto c1.on. 
por - últinw, del 
los,' míe secn-m. el programa estaban padre Calasanz. Embezó diciendo . que ^ 'airreiglo dett conflicto pendiente. _ a ^ " ^ a iPaiesiÜWnwia da emenda de iba Heai decreito tile 2Í de diiciemwl 
anunciadas para las ocho de la noche su deseo huibiera sido vitorear a Cristo ws^irva de la diisousion y acepitiacjüTi ] ̂  ^ S J ^ Q ¿n Madrid a la sesión pasado, por eil quietos oonoieaienarial 
y a cargo del reverendo nadre Cala- en la vía púMii a r r una nrocesiu'i de un pan- de basas. •• : ' ' " " ^ . j . p í p ^ . - o *eí In-tituto de de minas dte petróleo, que hayan M 
sanz noteome y Hr - ^ eonságració todo ^ f m f ® quedaron en; S S E - a Sel Minieterio -tiítoado ftiiaBfca.eiI 31 tile diide.nitw * 
- S i ítagan a doscientos los hoiñbr^ él puéMíf al Divino Rev: ñero va qik d,al a.-to ceie.1.irado a fus con.- . ^ S a i S v de laS. gestiones rea- & * m * s m (líaber ipralcticado t l r ^ 
nue vayan a escucharle, el padre nuede por causas ajenas a la voluntad de mu- £aiUfH)'- -i^Lecnvos > auiraiue ei oía safĉ e" nrinnas a las carbones die investigalción o prepairación, g 
darse por satisfecho. chos no era '.x-sible, a lo menos en su , í J ^ I - n T S e f S T ^ r a ^ n v Á de vitnrterés la oof* lleigule o exceda de 500.0()o f 
Esta era la exolamación e^cont.-inon casa, en el templo, se levantaría una ej T . .a i »'mcluie'i' una y oí ra e- ¿ ^ ^ ^ • setas, tendrán deneciho a que se lal 
crue brotata de los labios de los más ten-gestad de fe. estallidos de ame. 'se-T1,laciun- v i F u n n v i « i T a « —Sie da ouenta die haibeirse diriiíi.k. coanpüte entne ttos años de exencial 
pesimistas. Pero el tiempo se encare que proclamaran ei. alto la Realeza m ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ! ^ ™ - ^ ^ la Cáraaira, ai M i t u l o de Refor- a ^ / S e ^ f i a r f i ¿MR'e'al diecrelo def 
de .argüir, de atrevida tal afirmación, social de Jesucristo en todas las íami-
Nosotros hemos de confesar Sincera, rias- de Torrelavega. 
mente q-u,e nunca hemos visto lant. s Electrizada la multitud y con'' um 1 • i 
homhres fuñios en esta, iü-lesia. Allí es- turgia propia de a Unas subvugadas C a i S ^ v r ^ a ^ í n c h de Cü - B n conitiestación a m u n insinnein pondienties ail, ano acituiafl. 
tahan todos los sectores de la sociedad pór un entusiasmo divino, prorru.nj.ió repino ros ' " d!iriig"ida por esta toporaotón, ^ n , f e - Y no hiaibaíeindo' m á s apuntos de 
tórrela ve.giiien se: desde el obrero mti-- en a ola madores vivas ai Ságrádo Cora- Una vez qnie te-nminie Iris visitas ai ch''L 11 <kl1- P ^ ^ o agosto, al Insti-(tratar, se levantó la sesión, 
humilde basta el propietario más ha- zón, a h, Sagrada Eucaristía, a la Vi.-- ...i.-m.-ni.. mlútar, oomieróairá a devol- ' 
cendado; desde el radical más extrema- gen Inmaculada, al Sumo Pontífice y Ver las •vü&i/tas a Los particulares. ' : : 
omibre.de mas buena vo al Hoy Qatólioó tífonso XIII. PARA EL PUBLICO TÚCJL * * * * * * » á . * * * 4 .MA«« dea- pasar ¡plor miáis palp-istas que fll 
luníad; comerciantes, abogados, médi- La fiesta no ha sido un meteoro de Efl gansiiafl doñ Andrés Saliqm-t v V f L V Í W l C a . Y I C a i r O S » p.-.p.-.: 
OOP.. industriales. Todos los que asís,- luz que desaparece fugaz como un re- (Zumeftai ,ha Idiisipuieisto .qiue, a partiir " iPo)clas oicasioneB (98 oifrieícp.n ai !ñ 
fian exclamaban unánimemente: ¡Qué lámjpiago, sino que ha despertado en dleil (Ma de boy, y desde ias once de «CURRITO DE LA CRUZ», ñor Puga para demositírair en l-a m 
bien lo dice y aué razón tiene? muchas casas el deseo de Entronizar al la mañana , ihaista la una de la ta i - POR PEREZ LUGIN Y Llr sus cond'iiciones de acitor, pero en'l 
Nos es imposible hacer una reseña Sagrado Corazón, y como medio para die¿ /puejdani halcedlse Jas visitáis del NARES iRIVAS qwe hay laiproviechaMes putso de ra 
detallada de las cuatro conferencias llevar a. cabo esa empresa ha quedado ipúblico y. Jas. presentaciones que se DeiSipulé '̂dleil g!ran léxito a|lica.nz.a;dlo Jieve su arte,, consiguiiendo en jusffi 
.Tvronuuc'adas. Sólo diremos que iva perfectamente organizado un Secreta- deseen. ' por la novela «La casa de la Troya", cia ser aplaudMo, asá como Celia Or-
presentado con mano maestra el cua. riado que trabaja activamente para ha- LA PESCA OE ARRASTRÉ Y una de las más M í a s obras de los tiz, ên (\\ i¡njte\r'8sa,nte papel de 
dro de la ausenciá de Cristo en el or- cer de cada hogar un trono para Jesu- UNA ESTADISTICA últimos tleimpcs, Afliejandro Pérez Lu- cío,' Consuelo Badlllo en el de Mis 
den individual, en el orden doméstico cristo Rey. 'Anochle visitó al genemail una Comi- g ín se decidió-a esctníibir «Currilo de- nueila^-una gallega, talbarnera e n ^ 
y en el sociial. Cuando fustigaba el vi- ' X. sióu reiiwesentativa de Jos pescadores, la Crina», oaie contirastaiba con la an-dnid, con. un c-oraizón más grande q| 
" sollioitando autori^aiciión para que la- terior en elJ aimibiiente y en la luz, ya la Catedirail de Saintlago—D •ininiíu?! 
" ~ " " taibamais de Puertocilricio ¡pn'ed'am os- que fl-a p É m ^ m era la novda de la en d de Currito de la Cruz. Jerez«j 
tair abiiartas cqcüupí hasta la feclna, i, irmiiá.nlrc.;. y nnSboeta ( '. i.licia v Ja se- el de Oopita, Ponne©'en-el de Jesuss,] 
las (horas en que la gente se hace a gunda Já, die la ialleigre' y (l'ujminlosa San Juian en el de Chopera y Tejad»' 
••la- mían*, haibiida ouianta -de que en mu- Andlalliiiicí-a. - A daciir -vandad, «Ciuiroito en efl de Roimiotiilu. 
iduos de léatiois estaiBllwüimiieaitos r e ' j - de la Cnuiz», aún. tendiendo en «nenia La oibra fué presentada, con decoíái 
.. gen los-pesoad-on-es ifefl deisayuno o l-a fla icialidiad die jsus (lüeins.oiiic'ijes—lhoin> do nuevo y mniy ajnstado al \WÍ 
¿iSe le ha ocunrido al Ayuntnmien- grama de fiiestas, die aiane^do,' claro ciamida y varios de los utensiílios pa- bnes bravíios, a-coatuimbraidics" a luidhair es die p-resmnñii-" qaié" permanecerá ei 
to pensar en la próxima jomaida ve- está, con las pesetas dlapoinibles. Pe- r a sus faenas. con los toros en los dircois por el vil eí cairtefl del -Penada muchos días, p* 
rarnega? ro programia de fiestas en q,ue sebre El goibeamaidor Ipr-omieitiió a los co-meital v flos cegadcires aplausos—fué lo que Mcitaimos a la Biriipresa, m 
Desde nace bastante tiempo las '..o- fla consabida verbena y el no menos miisLonados trasfliaidao- -al ruiego PI al- muiy iñíaiaor a «La oasa de l a ' Tro- anodhe taivo efl tendm, como diría W 
mnisiones de Festejos de nuestro Mu- conocido cast.lllo d'e fiiiiegos artificia- calde, paira q)ue éste,- a su vez. lo ¡ya», /o jqnie no iin^iidió qne de la re.z Liugín, lleno ded todo y hasta 
niciipio se han limátaido a rennáirsie Jes, ise advintiiara un d'aáteillo de in i - ¡haga a 3a ¡J-unitia de Rieíloirmas ^o- ohirtíi. isie .in)ip(rimli.a3en ialligunae copio- slfllás. 
unas cuantas vecas, en p^eno estío «iaitiva, aligo de novedad, labor pro-oía les . eas adiciones, haioiéndoae popular añ E. CUEVAS 
ya. pana acwdar el dispano de unos pia de una Comiiigión esipecinil del Mu- También sallnldó afl ^enerafl de la potco tiempo de exiponarse en los es- — g g ü g y ^ ^ ^ 
ictu|a.ntc)3 if/obeteo ivdladtoireB, )aon sus nicipáo.. P.f . ono^cannes qne todo lo PÍ'azia, anoche, el armador don José cáparatas de las líbreirías. Los maestros de Ronda- •-
bacía la ' " • 
>tigon a L a s a s p i r a c i o n e s d e l W*' 
SANT AND ERIN AS 
laibor en que 
EiSitianTjos coníioininias con esta d'ecila- tema, qne nos paneoe inieira&anto. 
r alción. Siiiendio de u,n)a gran neoesi- iLas presentes líneas, hach 
diai(| paira iSantander la oonstitaición la 'plunm. a falta en- eil momento de mmat, orna pu-xjipus.i'o \u>a «üimwojjuiuwir j j ^ g ^ g ^¡¡y,^ 
de iun fondo paira atender a ese es- otiro lamia de maiyor impoirtiancia, mos "uma eistadtílstioa a-eifeinente. a, los pre- „ . . • 
Wciiail piroblema d é l a vida local, ja- las Ira inspirado" la noticia de haber citHs de pescia. cantidlad de - barcos á * 1 ^ . a ™ ™ a™boiS eSordoires en (. 
anás se (ha pensado en soiluicióa. abrierto e l ' Avuniam.ienlo de Pamplr- qpe eoimi>onen la flota aciiiiial, propot - ^ e'miPa'ieí?l̂ - M. publico _/quie asistió fl , ásxún 
• m die la nasoa obtenida v número aj?,?,oh«. a 'la reipireseintaicion de «Ou. ™ l™ 
.sa t . caieln-ada en Madrid, saJd^n hoy pa- ^ M j ^ ' ^ m i ^ o T l l 
as a vne- ra. Seraneo Ondanroa y .San Sabas--^^3 ^ ^ Jm iaiba] y u £ 
. ie t ^ dowproposit  (de ooníe ciona. milRll T „ w w 
g i s t e r i O i 
RONDA-, 17.—La Asociación del Ma-
gisterio de este partido, en sesión M 
lebrada, -acordó telegratiar al p*^ 
dente del nireotori-o, rogándole nWH 
raciones del Magisterio-d! 
'iRieiraiemdios, sí; tomiendos liemos na un conourso para premiar el car- cion i  l  p sc  t i  y er  l ! ^ ' u u ' l ^ " '^^P11"»»""*""^" «« "l^' 'ser "édúiparad'o a los demás' funcíQüS 
echado varios al asunto. Pero con ve- teil anunciador de las fiestas de San d'e hombres dedioadoia a la misma.. a y ™ ae i& urair.», aü teatro Pereda, ,?„, i'T7„í„J 
nnicindos, nartiuir^lmente, no hemos Fe.t'jPín. 
hiscftio nadla práetiico. g ^ " * " " " » ^ ™ ^ ™ ™ * » » » » ^ — 
Nlos îtnos estiimiamios qne Sa Comí- Comisaría de Vigilancia. 
sión, de Eesteios del afotuaíl Avunta-
a ipasí 
res dedioadoLs a la is a. " V 1 " ^ ^ V 1 ^ " ' m ,l,&m™ 3 ^ " l Í M ' S r ^ . ' ^ r - ' p n "'ronociniie?'! 
pana hac^ unos datos comparativos ^ g a r a n t o oqín en t i i eSa^ f^lj16L ^ I ^ ' .vX de i7 NacioW 
de los tiempos actudles a los en cpie «IP^os ail finatt de todos los actos ^ /%Íanl^T ^ p^tim.d^ a 
empezó la faena de di-ch-a pesca con Y 9 ^ \ m m m i * Idea-tteitcaro, m ^ f 1 ^ ¿ ^ ^ T ' L r . Z W Z Á * M 
fl«s redes de anrastre y los beneficios <íu,e o b l ^ a «evantan la contina, pa- I j J * FTensa para emprenf er 
obl-nidcs cu una y otra. ''vn.cMonar a sus inlórpivles. vn- ":!' !-"-''1 .na m tnl sent i^ 
E l concurso de íJalá08-
miento, a imilacrión de otras de las S u s t r a c c i ó n d e l e c h e COn- trmsm(*os en mia^y 
Comisiones dte aüiem, qne siguen aoer- * « * ^ -̂ JZ: 
ta5anuiente inimibo- distinto de las de d e a s a d a . • De- madrugada llega a nosotros 5a .-Vuiestíro jnicid Ms ique el p¿blico. 
Oes Vvuntamiiientos anteriores, debie- ,Tí> p ^ . . - llfl nr(X<sfKn̂ ñr) ,Ua noticia de cjue los obreros cerveceros qine en su mayoría desconoce la no- 5 . . - i * 
ra a^mfeimo sepananse de- üas ' an t i - ¿ ^ G ^ J é ^ Á ^ ^ o ^ L f a Z cfrret«,ros ^an acordado^ secundar la ^ ^ ^ t i ^ ^ e n ^ cáérto ^ p t e f u d i i r . O b s e q u i s r ^ O a n n O S a t » 
gnus noirmas. 
,¿No es Cbaniisión de Festejos desd 
su n o m ^ a n n W o hasta su disoluuón. á } Cuesta de Gibaja. 
Púas á- es -asi. no vamos la razón se ha ^ ^ q - o t r a üh 
M i - r\~ n V \ 7 0 T. 6 Y carreteros han acordado se undar Ja veía, eatnvo en lo cierto aJ aplaudin-.
c.a con ra Antorno Blanco Parra. 3a ^ p ían t4da p:0r los Ml]ello. «QiTnito de la -Cruz», sin ofr cer nin-
esde Obregon Ajloalde y .lose San Jo- " iglún dlesteillo iganMl, n i sñma^m d 
' ';"1m"/- por promover un íuerle es- • Con tadnr í a mÁB m,mima noVedad-todos los to-
—Tamh 
nuinciia contra 1. mora viuda de Agaa 
par , qnie sólo dlé señiailes de vid  u  
mías o mías y pico antes de guie el ve- . 
rano diiga «kpuá astoy», con sus calo- R 0 ^ * 1 ™ ™ ™ las disposioioues de . 
t ^os f o n d o s m u n i c i p a l e s . 
d o r e s i 
JEREZ. 17.-A causa del ^ ' ^ ¡ j 
Büten-p^.-efl amor de una mujer, de 11011 Sld0 SlUlSPen{,ldas las V ™ * 3 * ! 
réa..." y con sus fonaisteirois. 
,Ñp se nos angnya qiue la Comisión 
3a ^ule-son traiiicionados^asnlta una co;iourso SalS0S- + n¡ve|ro, 
p t o inteinasaffilte, movidla y coiloris-T,"Los aviado,'es Portugueses R ^ 
la autoridad, relativas al cierre de §s- & movunnento do foiidos del presu. fe. &a k l qiUie h 1]|n ¿.^¿^á'éii cora- Fl0nseca y Díaz Leite han visiladoP 
zón y unía, iseñlarita lenjgañaida,- W «cartel de San Dionisio, donde se a 
Pesetas, fc^,^ máis q-me .^¡ft 'k'rites pana ha- ^ 108 lanceros de Villaviciosa; 
- cer saciase, m lástrimas en los ojos TVeTori las dependencias, adniu'a 
tablociinienl-os de bebidas, teniendo er Puesto,- fué ayer el siguiente: 
flé Pasteóos se've imposibilitada, de a.bierío después de la hora regla-
todla actuación hasta saber el total ^antaria con_ crente en el interior, pro-
Ex i si i Miii en Gajia .... 116.491,38 disf-il¿js ffuntíionas ^r^a 'érmoctóñ^en^ioe lQS blJienos- ejeraipJares con que cuen ' 
, ^ j . , -1 I -i. - 1 íict,o -panrim-inn + n 
G5S.30 
nenivics de üos' hcimbues. 
•No es ccisa- ids .enfadamos ahora 
este regi iento. 
En el cuarto de estandartes se sir I 
de -pesatas die q¡ule dispone. Lo hemois (mciendo escándalos. 
tenido encuienta al oonsignar las an-" —Al Juzgado de instrucción del Oes- ingresos. 
tariores aprac¡aciones. Es míe desde te se ha enviado una denuncia, pre ^01 vinos-....; 
-el .ooúicití'miitanto die la cantidi.ad acor- sentada por don Amrel Hiera, quien na ^or carnes ..<.... 
dada hasta «caar an la cuenta» dte <íado cuenta a la Policía de que de uno Cárbones y aguas minerales ... 
qne haibía qiífé hiaaar algo ha venido ^ l'-s vagones '#üie tenía en el muel'i Pc"' tinimena 
mieidiandio, casi sieaupre—y bien, sabe de Maliaño, con mercancías Para ser 
n-'-otc íjiio no es nuastro propósito can- ^ulnimdas, le han sustraído, duran. No Jmlm-ndosc efectuado pago a4a efl iprciplo -señor Pérez Lngín, y 
surar a parsena atlguna'. f-.ino aQ r.'sfe- l - la noche última, tres cajas de latas alguno, queda una existen- s¡ no• dice 'nada en su .contra. Los anunciantes no de«>en guiarse ^ 
«YHn.— un ospa.cio de tiemipo para me- de leche condensa da, valoradas .en 210 -riu en Caja .piara el día de eoim» padme de la criatuira e-scén-lca, ciusivamente por lo que se les W 
ditiaiij ipla-neii-r y-dar fo-rimi. a-un pro- pesetaŝ  boy de í 179'.868;09 bien hairemos nosodims en no pireten- sino,por lo que observen. 
1.8AU2 can l o s a ^ a ^ e g poj. -si h.an h,edh.0 ™ .esplendido «lunch» en bonoi 
r n w ' Ü 0 no «laiCrt- la c.:-:i-di-.- une H libro ^ av,iadores; se pronunciaron J ^ J 
60.M7,M omg.-miri', ,va H alguno puidiera brmd,s Par la prospendaa 1 
Iam1er.h1.vs3 de no habsir ni-criado s e - f !0rt'u®al Y España. . 
